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Províiidas: S  p ta s >  trimestre 
NSl!i&i*d sfiellD: B e é i t t i n i ó s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
M Á R irn ÉB , ÍO y Í2  
m .¿ j^ N O  NÜM, m
¿ib ¿S DEVUÉLVÉN LÓS ORIGINALES n i A - R i o  n M R L l G J k m O
K ANO X.--NUMERO S.24S
M l i f M X
Viernes iS lié Qétisbré 1$12
•» «í íis  Cin^s i m M I ü s i i i i i f t
Para conservar, restaürar y  hermosear el pelo. —  Única preparación que progresivaméhte devuelve á, los cabellos su primitivo eoI,or- 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. E l AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al ca'bello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo:en mejor estafJo de naturalidad que antes de encanecerse. E l AGUA VENECIA producé siempre un éxito pronto y perfecto,' 
dejando el pelo teñido ae un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la rbpa, ptiede usafsé hasta cón Ihs maños 
cptiío cualquier aceite de tocador, por estar intensámiénte perfumada.—MODO D E O SARLA.—Se moja fî rámenté ía ésponjiía qiíe acoM- 
pañá á cada frasco y se pasa en el pelo téniéndo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso'diarib,'á IdS'̂ UINCE p íA S se ótóéñén 
todos los colores. Una vez conseguido eí color deseado, bastarS hacer uso dos ó tres veces por semana, segtín el color del êfó. Pfécio 3 Pfas.
Tintura ÁUREA, absolutamente íríoférísivá, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castñño 
|curo ó negro; con una ó dos aplicációnes. — NO N EC ESITA  LÁVAPD Ñí' PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura'instantánea ÁUREA és inmejorable para él bigote, ya;que para los caballeros, por tener ei pelo'corto, es preieflbli 
naéiipsralacabeza el AÓÚA VENECIA — D E V EN TA  EN TO DAS PA R TES
Jl''úepó'siío en Vélez-Málaga: Don Manuel Mcíréí jiméñez. Depósito en Ahtequéra: Don Ildefonso M ir de Lara . ~  Depósito en Mellí 
;|,Í!a: Señores'Gómez y
iĝ8!g3BgBSaS3E5B8jWai¡!!3̂ aRa«Sg3B3ISagaaBB8maBKe«BJ2JgB3S8a«!BggÉBaŜ ^
Li Fóbrke de M(raáicoe !-hdráylico8.;jp̂ 8 acSgua 
,' •'' deAíídsllMds y d«:c? í̂JT .
discurso o conleréncia política deí teatro] : —El año paéadohübb 872 corrl'<ías' de toros y i  2.° Electores de la sección que sean mayo- 
Lara deciará que suscribía cuanto los re-’ novillos en 392 plazas de toros de España. Ste^t res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y 
publícanos dé Málaga habían hecho en e l ; ^  millones d e ^ p r e s e n c i a r o n ,  i ganadla, con derecho a votar ccmprbmisarios 
Ivfirifáñiíejitó e  Tíifn í>̂ fandé<i aíabánMS millones de. pésetas. por laclen ja elección para,s^adores,^.y presidentes o
® e n í r á d á é i ;  Piíeroñ muertos' a éáíoqué; 4.'694 toros |síndicos de AsociáCionéS ' b ‘Agrupaciones a é , 
y  m prm m  “ ®"| y mürie'*̂ oñ déstripádbs 3.618 cdhaUbs infél.i- |Gon#Íbuyeñíss"delmunicipio y electores mayo-1
;Vapa la administraGión municipal, , Ices. ■ l i ‘e«'íiéínfrThH-f'c>tiííS<j ins déhiás ponreotos con t
p e  todo esto resulta, que los conjurados 1 —;V;dsté año...
r ^î ntrrbüyeníes por los em s c c pt s:  
a- votar compromisarios hasta- coraple-
Í O M S N T O  ÍN D Ü S T ÍU A L  
FABRICA: C-Ü^LE MENDOZA 7 5 : -
■ “  ' * . P. I ivmv Co v ACoWilcii;^uc i\-iO;̂ VV./4Xjuittvivw. .  ̂ nu.** * i  ̂ u i vuiiaj|./iUiiuoci4iv.;u
Baldosas dé elfp y.Mjo .relie^  ̂pard; ornamérs^T | contra el alcalde se hallan en .abierta oposi-| —Esle año lás. corridas habrán pasado de l  tar, si és posible, igual número que el compren
"ut^ «jv/íU í ción con él criterio y  con la línéa dé con-imil, coñéí cbnsigüiénté áuménto éh láTecáudá-ldido énía jistá a que se refiere el censo ante-
del partido cióh y éñ el tómlro áé ltó̂ ^̂  ̂ fcor.UVIMC I  U U U t a  U C  l U O  J C i C i p  p i l U C i p a i W O  c u  t i u w  | jr  V^41 v-1 V
S ^ om fen d a  al»púbiieo.Ro^0nft^am is a r t o l  liberal eq la localidad, y que . M rio les dUe- *. —PüedéTaícúlársé entonces que'lós espáño- a a .r iw ccw u ». •co«ii-Juu^cut^ pyi 
los patehíaáo's, con otras iñiitáeiones heciias pbr] da otro camirio qué apéíar ai récürsO duéi^®^’ «o obstante nüéstfa miseria colectiva, hós I concepto y entidad, y electores nocontnbuyen-
algunos fabricantes, fca ¿líales dktáU mucho en bá . 
üeza, calldád y colorido. ^
Exposición: M^qués de Lados, 12 
Fábrica: Puerro. 2.—MALAGA.
6bn seguridad caái ábsoífila éiffió é l bien 
sábíob,; se duran en &td Cífnica parálisis de 
origen médidar y cerébraL neutíáteniasf áns-̂ f:; 
mías, herpeíismbs, diábétésí etc., ©ég. crónicéS.
Hora.éB.cqnsaltaí álas 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Tlaza de Salamanca.
Ño ss (hnt^.̂ ián
«  imM‘’BM'3wo;ívra ^ — " ' ‘x' — ípodráo íormur parte dé las ntésás éléctora-
próponén . acompañar pasado mañana domingo, Jla óSteníación de chapas metálicas. ^ ..............................- * - * * "
/ito ortV»íá1l!ííÚ¿'‘T áa,*om nc a iin,t rsillp p 1 fintíihrí» V  loR *
LA EXCéMll^IéiS /
Siguen la espectación pública y los co­
mentarios sobre la acfitud en que se hallan,' 
de abierta hoatilid̂ 4\ el alcaMey jos - con­
cejales que cppstituyéii ía rríiñoría liberal 
del Ayüjifámienip̂  ̂ ' ^
Á favor de-ésíos : 8ofeméuíe.‘ sé'tíéfleján. 
las opiniones del tíiarig conservador y déi
3.8 ' Electores contribuyentes ppr cualquier
____ ^— _ _ ____ --------------- - ----------- - ---
Mr ' hemos gastadbWtbro^ .
' !  S^d-condición precisa saber leer y  escribir
—Quizá más. - ■ Iparai^igitrar en éstos grupos.»' tíi*#" I RecomendámGsalosrépubiícanosyso-
Me he'separado de mi amigo, dejáñdble al-|dalistas de Málaga ejerciten el derecho que 
go menos escandalizado'de lo'quéhabM visto I les asista para figuraren las listas de los
Siendo numerosóS;Ibs CorreligÍpnarip§_que. se
jen Sevilla. En Madrid no hemos llegado aún a|grupos 
'declarar lá predilección por un torero, mediante Ipodrán
l. ° y  2.°én ves dél 3 ,°, pues así
'20; áW coñil̂ ún dé fépublféanbs'ii sbti lisidSTd re os aú a cálle el nombre y l s apellidos
uA- -^^^^^X M code Ui Blttsa^,,
F abián V idal
n lu vyiii oiyii vio * Vf|̂ uvíiiociuva
dé .Málaga qité ha dé ágistir dicho dfe al mitih 
répúlMíeaub'-sbciájTá de Áíhnú'rin él Gráiíde,-
igual suma a la vuelta. _  . ,
t Lá'sálída dé Málaga ééeféétuará én éítrén 
de las 8‘20 de fá má’ñana y él régrésb erí el tren 
de las 4 de ía tarde;
Asistiránj además déla comisión de .Málaga, 
otras de Áíhaurín dé.la Torré, Churriana, Óúr-. 
tama y.Qampaniílás.:,;/ , , , . , .
Él mitin se celebrará á la una deTa.tarde en 
la calle de.Molinos Arriba, número 29, y, np én 
él domicilio dsl Círculo Repüblicánó .y dé Ips 
Sociedades Obreras,! por no resultar ésié ,bas­
tante espacioso, én vista del numeroso públ|co 
qup ̂ se espera concurra,,y . haber, sido preciso 
habilitar un local fñás, amplio.
diario neo: coil respecto al primero, él I  
órgano (dél señor Mádóléll dfce que éntre!
Madrid.
. Dicé. un periódico, órgano yérgoñzanfe dé lá 
disidencia pseudo-libéfal, qiié él Gobernador 
civil ha résuelfo el expediente formado en el 
Ayuntamiento, en sentido-favorable al recurso 
eh cpntr.á déf acuerdo, .que éntablé él arquifpc:T/\ ♦Nrtí* TV\ /»44ril ¿r>+jrv tt^^Ítrr\*»X /4A
y contribuir a la fie l observancia de lá 
ley - degeíhpoñandp el cargo.de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés en to­
da elección.
Y  A G E ÍC O L i -  M Á L A fíA
DESPACHO: ALAMEDA'; NUMERO 14, 
- - d e - is fs e s is s
búnó3 w w p k iú 0  p m a  k d p s lo$ cuUwúé
j ^ í r a c S i a i i  i ,  í i r l n é l p É l .  '
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas. .
Servicia por carnet de,abonos y medios abo-
@*ail>aaiies
las primeras figuras de dicho partido cuen-a
ta el álcalde con personas que miran con 1 Én la óálle de Alcalá me encuentro a un ami-iauucncia.uei arquaitício,y. que ei, ei contrai.it.ia, 
gran feimpatíá sti mai'éha 'ádrñinÍSíratÍvá.‘ |go que sé pasá la vida récorrierido las provin-1 s;e hallaba dispuesto a reform.arlas en el sentido 
. -: Ique se le,indicara?
n ntra el,  r ,,. é t ld el r ite - î oĝ  con rebaja de precios. 
tó,.ppr ro cuql éste volverá á posesionarse del| .. ..
cámp...,,.. . f ---------- -— --------------------
JEstá.brori; ahó cuando: ál Ayuníamieñici sej 
présenle otra moción sótícitando .que ácuerdéí 
iza rse  ante la- superipridad de la resolución* 
qel Qóbérhádor, véréiñóS s i éste vuelve a con- 
iñinar al alcalde para que ¿e retire de la orden 
del día y no se dé cúéntd de ella en cabildo,
V. a todo ésto ¿qué se ha: hecho dé un acta 
notarial en la qüe N contratista dél e mpedrado 
declaró solemnemeñté :añte él funcionario' dé la 
ife públic'a y dé téstfgos que las obras estaban 
mal ejecutadas, pereque se hicieron así. cón 
an fenciá.déí r úÍféct ü él l bñtratíst .
|de Mátága
El tercero: «Cuando las obras se construyan 
a más de tres kilómetros del centro de la pobla­
ción, se conducirá:a los obreros en aquelloó'yé- 
hícülos o medios, de locomoción de que cada 
maestroocontrátista disponga.» ....
V de todas eSías, concesiones, qpe nos qán
los, maestros, (ponér atetki'ón fespétablé púÑL 
cb), téritmós en las bases el artículo cuarto, 
que dice: 5
«Quedan eliminados de estas. GoncosióPes. fp^i 
trabajos por contrata actuálmeníé en ejectíciÓHÁ, |
El gremio de albañiles, tan consécüenfé e'ft | 
no perjudicar a los contratistás, pasaba porto-1 
db éstb. Esto lo decimos para que Ved Id Opi­
nión públicq que los maesífüs no están défeor 
dieMo ningún'interés, porqué nb se graVap eú 
naaá. ' ' . .
La huelga sígtíe y continuará,porque hb quie­
ren poner nuestro aríícalo 5.® como el primero 
(je los barrileros, que dió fin a ¡a huelga que 
sostuvo dicho gremio dos meses.
Y dice así‘ «Todos los obrerpSA; que trabajén 
eh los talleres tienen que ser socios». Y como 
nuestros patronos del Arte de Coñsírüir quie­
ren que seamos socios y no socios los que tra-
. bajemos en las obras, y nosotros .queremosque 
i tódos sean-édfiíoéj de aquí la huelga que sc^fe- 
I nemos, Ínterin no nos afrégjén el ártículo cinco 
f como, tienen los barrileros él primero.
. Y no molestándole a usted más, le damos un 
millón de gracias. ^
Por la Sociedad de Albañiles.—El Secreta-1 
ñOi José LópC&.— \̂ Presidente, Aía/zae/Pd- 
red.»
Ó e  la  g y é r r a
t i s r € @ ” ^-'a:1l l 'á r i í c á
^ t l A l S  491 1 1 1^ V L L IC I 49 VI. . I I  IwVl V»! j  VAVll 1 B t i  VI k l V J  . T  v-*— •
por lo  qüe feSpébta ál seg'iitició, h ádié hácé jóias de España.
feasQLSüs óarnpañas,,ni por su fqrma, ni por i “ ¿P® dónde vienés? le pregunto, 
«i ri..f — vengo aebu fondo, ni por su intención, ni por su lir| ]y %iA Aliado-ñor aUá? nulidad merecen que «« I
Los demás dianbs1bcaM,;^i^^^^ —üUna lucha solapada? ¡A ver! iExp¡icai.«=|g.'
otros,en esta cuestión qué se débate, éstáfí leso!... , ' ,
de parte del alcalde, pqr que tiene , razón, , -P u e s  entremos en esta 
p o r V e  se v e e n  .toaoSD , en' él fondb .d e j Va acomodados en^t™^^^ una mesa, 
ciertas actitudes y  campañas el propósñq | amigo me ,cuenta lo que sigu ,̂
Comynicacip
Sr. Director de Él Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor consi-
Lé agradeceremos infimíañieníé í f  iisréd 
cabida al presénte comunicado én él périódico
y:que todo ellólfá, bien dotuméRíado,
ñisterio de ía Gobernación, en cuanto el Ayuh-i-- .-  ̂ _«r._ -_ \
^ E L ,  P O P U L  A R »
SÉ VENDÉ ÉN ©NÁNADA
A ce ra ;i8e 9 Casii^OsIS «LáJPrenéé»
bernatiya a que hacemos réíerénck.
ÉNBsa
«Creemos tener un detór de hacerle presen 
piieblb de Málaga, en páffi(5uíar, y a! mun
M O B  A S
que nuestros dignos' pátroños quiefm r^2,é/^íí^-,.
oíKafiiióc d¿ fnrnUnñd.^
L o s  fe i7 /^ o^ is iríQ S
elnoble gremib dé alb ñiles e esta localida . | 
e'Qué obra es la qué, quieren hacer? La def 
darle un día de luto a este pobre gremio, con | 
sus précédfmientos; pérb nó lo conseguirán,  ̂
porque pór'do quiera que éllps .vayan, vpmos| 
nosotros delante, én primer ítígar.  ̂ ,  ̂ -: i
- , .......... . . . . ______ ncio - |. p „ „  po.,.f,¿o nue los obreros de hoy no son.
como pretexto, aj. alcalde parq . f c ,  P9** / dé p^rsbu^s que, atañe’deróá ^esas ®ueSü consecuencia los ferroviarios de Iá|vat4 (fearosde áy Por todas apartes del ¡
tabla, en tluestroS-amigos ^^qarr^flpnaF.f ty,já,i^en éft TOlUknaa de la pre reunión qüé celébra-lmundd sabéñ los obfefós lo qué es tráición-y no|
nos, y  como esto va, en ultimo término, .Barrio, ^mado,Bibalta,Marm^^ del vienen a traicionarnos,, como
contra los intereses comunales, de ahí que y ^ ése proyecto de ley, y en cüyos|ñ^bs, y éstos, cuando son entefadiDs^resulía ̂
toda la opinión imparciat y  Sénsatú, s e ; yma,..Monterí>,;.Moret, Maura^ | r  ^  j- .ĝ jciedadeS- obre-fWéTo- ~ . - 1„  ----- — *'
É í principé Mirkó de Montenegro, vencedor 
de los turcos en la batalla de Tú zi.
-̂ j»aeaBWBag»wiaN«Biig.<aaaMsaai3B̂ ^
INFaRMACíON MILITÁÑ
P l U i i i á  y  E s p a d a
V-'Vilgl tOv/» ,
Efl' su- consecuencia, los ferróviáribs
wua la upiiauii u iih « í v..cm -jr., ~r-5 V Pfvínráré Navarro áálvador y Juan i  actos tomarán parte toda-s
haya declarado, com o se ha yisiq , en favor .• J  Rizabew y Éavqf,. qi principe' Nicolás I ras de Málaga. , c  ' -a h^Uan
de los qüe en el M unicipio ostentan la v er- Gavdán.K̂ ^^^  ̂ n<?surgen casi nuITcá en lá s i Los ferroviarios de esta^^ección se Jiallan 
dadera répréséntiacíón d e l p u e b l o ' convSsadones delOs Veviíínnos. ,En í^mbio, Idispuestos a secundar̂ ^̂ ^̂ ^
Én cuanto ál pleito f  fás drféfenCiaS sur- > page el pie en la estación hasta que 1 los acuerdos que emanen -4ei
gidas entre el alcaide y los concejales Jibe- gubí aî coche que había de volverme a ella, des-fpor, ihuch qim̂ míÍ»“ - - . . .-1.1! --------- ---i" . H _ . . . .  r-OLearntl Hf» fltgiaas entre ei .a.ium»  ̂.y sudi ai coene que Aiioché la Directiva de lá Sección dé áMálágnrales, Jos comentarios que publicamente se p . j é g  de ipi estancia, no cesaron de a ormentar I , .
1____ — Air, rMaTTrtf/ae nilA a las inc nirÍAs «n aóellido V Uh apOdO.
palabras que pronunció y á la actitud qü  ̂ Los sévilla-l / Rabió Iglesias,—€ón|re8b Diputados.
aíoptóéisénór Maablell,en.,élcáhlldó, u!tiri ; ¿ ^ - d é ¿ t o s d b ¿  ihai-í FérfdiriaHozSecctóñMálágá.tndignadSs dra- 
rao, se han mido las.terminantes manifM-: «os Icomano proyecto Gobjerno, impetran- Con|un-
taciemes pnhiieadas en © ,*í,vldjig. Y
Confrtbíüiétite drháno btersotiái dei dicaide,: tHctsmente Y unos v otros se aborrecen, justicia, que se pretenden atrqh-üar, g ,
y ¿  clígna'dalen W  extrañarla ,íte
ño, órgano político de los señores Padilla rriera Ja sangre-, . v Sóh^armom^WSrás á̂pir̂ ^̂ ^̂^
Armiñán, declarando desautorizados y re-1 _¡Bah!... iConozco a los sev.llah .... | pqr éü parte el Gomiíé íáftíBiériexpidió este
beldes a los concejales que sp han puesto gente alegre y pacifica.̂   ̂ hibñtés-! otroi- a '
enfrente del alcalde. Áyér ló. áfirpm bien- —Pues yo te ^  <̂ Sol Ortega.--̂ Hotel Inglés. Madrid,
claramente, titUÍafidó sü édítóriál «Có'ntr'a sweífgt,_gan Repfesentacióri 6.G00 ferroviarios añdalucés;
con su acjuíéscénGid á los áctoé deí álc'áldé | __-y  por qué hablabas dé luchas solapa
de Málaga, y añade estos-párrafos, por de- ¿a¿?  ̂  ̂ w
nM , S á « 5 v i l t o á . : ? e r b
Cpsjuacíóü Repubücano-Sociaíista
desarrollando contra ei.-sê ^̂  MádoleH; y  por. fháños
resolverse póf lá áctiíud única, en conso- fanáticos són cb'ñseryados como taurinas re- i feipuesiás éíi .esta Caísá. Capitular dé̂ dé! 1.° ál 20 dé Ó'c'tubré áctüal las IistaS qé los
qtié ios engañados són los pairónos misjñpa.
Vamos a. citar un caso que es digno de tener-^
séíén cuenta. , . ' . 4
El sábado, día 12 dél prssente, nos enteramos| 
de que sé encontraban en Granada dos patro-| 
nos (maestros y. .contratista que habíamido des 
Málaga) engañando a los obreros albañiles de. 
allí, so pretexto de que nuestra huelga había!. 
terminado; y para que lo creyeran, les presen-1 
tapan un laudo de los firntádps entré., patrphá^|: 
v obreros ene! Gobierno civil, de  está lecal}-| 
dad, (ef Güal fue rediazado) y. les^cíam  «Este | 
íes el contrato por el cual.se terminó la huelga» | 
Además, les d8cía,n que los albañiles de 
«han estado de huelga dps meses; hay mucnps| 
reparaciones ^ é  hácér, .y como en el pan.?cur-| 
soide ía huelgá ha. emigrado la maypr parte| 
dél gremio, és polque nos venios obligados 
venir por albañil,es a .Granaí|a,»_ , . . .  ,, ; |
í ^Nosotros, éñtérados del referido en^ñó, uóS| 
aoresuramos picho día 12 a mandar uu gado | 
para qué pusiéré al córfieote de nuestra hufetga| 
a lós compáñérbs de Granada. . .
Aquella noche se, puso al habla ton muíihpsi 
compañeros, y enimíÓn dé^fp^  
en la estación para enterar a tos depiás enga-, 
ñados que venían a esta bajo cpntráto. , |
¡Cuán np séría su aspmbró al enteresdrse ^  t 
éiígañó, qué entregaron el contrató al patrón  ̂1 más alto de ios dós qué fueren a pescar in-1 
caulis) pero más sprpresá lie.yó éste cuando f e . 
dijeréñ: «Tórne Usted, qué nosotros no vamos a j 
traicionar a un gremio que tan dignamente de- 
fieñpVsu hdnór :sócietáfio, y ,,no perrríiíe que| 
lust& s ie destrocen su sotiedad. ^Con quel 
i  márchense ustecles solos en buena hora, que| 
nosotros nos quedamos.en nuestra Granada.» | 
Eí día f5 también ños enteraínós que el se-in u S r o S o f n a d i r s q t e  i & a ' p e r -  K r l l e n s „ r »
.... .. v : : : , ; :  ......................
nan viendo, tal adpración..Ha habido pcUémicas • republicanos y  sociálistas qUe én,él 01^1 un telegrama que recibió dicho soñor el|
eso ha periodísticas, broncas en los colmados, b o t e l l a - d p .  la calle dé Saliiias * — -  fpara entrar que para sa lir.»
A nadie se le ocultará que todo 
tfáído gran réyuelb entré It í qué, _
-JL L^>s.'Ar<i 11rii-Mtn''#-/:ktnr\C lí
para la constitución (le las mésas drEcirbtiécaTlbáflií^^^ aque-
 ̂les, se hace público ^ara cqqocimiénti? de i 5° i¿¿aiidad, para rnándarlós a Málaga, a peti- 
iihi rfltin V .Soda o e  .e Cír- .L:_____________ ahí» TPdhió dicho sonor el
eso na pcmjuiotiw..., -----— — - -̂ 'á â , íao W ac iculo Republicano de la calle dé Sáliriás,|¿j'a \2 simal no recordamos.
ia « v u lo ttW W - a«., PÓf .................................... ..... 'marlo aéalgün  modo, llámafemos as hues- { diafiaménte db d a o  ae la tarae y  ae »  a
4.̂  ̂ i4/-fc irt lv\r.óií/1ar1 íacnpriíilmP.nTft . .óióluaiiu uc aigwi* itiv9v*v, * . ^ * . . y * * I O S  lUUiUí>tes liberale'á de la localidad., especialmente y _  .51?
Íilílt'ntl ü l Ax/lintfí- 2 Cí Tn
CL 1 iMf 01 IIlCll IIV/ A WWW»  ̂ • 5
Tenemos la seguridad de que no I
( a u u c la laiut; y u c c  «■ Nosotros les mandamos UH abrazo trmern , |
11 de la noche, t í.crt 111 déla noene, ei nueyocensu eicv!-v?‘?*|y “** viva aiuis ,
éñtrrioTconcejaíeé que fuéron al yu a-1, _ sí. El niño de. G.elves tiéne su insignia. El|con el  ̂ compfobácio- dé España.  ̂ |
.. . L L..;. j----- . de Triana la otra, Los gallistas llevan nes oportunas,  ̂ . - . T aw .  í .w  «1 nóhlico le decimos la obra
los electores que a. » .  A .rié . es.
todo lo ocurrido y de lo .que pueda aun montistas otra con. una nojiia ae parre 4
ocurrir, sé te ¿chaqué ál Gobemadof civih , f u , , oq * H.voacr-
porque con su actitud y su áctuáción eh ló .- es’la -fCorMl ''Belmonte,̂  segiín pühlf l.artíqulo i»,, Que dice «si.
adornan tres fíorecílias: roja
jejoseiito.Losbéi-liadas listas todos i s l t r s üé s e ^ e ñ - ¿  oirás part s; t̂s| 
 ̂ condiciones o êategorfas|d„acorifabUlací(5n, y las confabulaciones no dan|
1, amanllay p ĵ. jg ley de sufragio en sUlbî ^ds resaltados. ,btfénós resultados. . .
Párte del respetable público, que n(í estará al |- * _ J3...JC. »TD¿íW\ ríitíS rvncfl Pt1«» 3
qüésérélácTóhá con el Ayuntamiento ha 'iglesia ostentan. ¿Nó es extraordma-1 éSa huel-
fomentado esa rebeldía contra .el alcalde, ! p®‘- ¿quiénes son los in-^
creyendo, erróneamente, qUe sUs efectos r _ ¿ P o r  qué? En Madrid,  ̂cuando se presenta-| sas sección, se ^  |
habían de ser utiiizables .de algún u^odojba más amenazador el conflicto fe^oviajio,^^^^ títulos áca-| Dicen las huevás aclaraciones de las bases]
c o h t r á la M M íá r e p i^ ^ n a .T e r o p ( ) r ^ b ^ l^ y
recoríódmiéntd médico pór fcüeñta del | 
? dicha Categoría en numero por lu menus uc iiuíi-» uiacau o o córitrátistá pára oficiales y  ®yu en ¿ 
P e ^ á e n t é  en ^  tés', y sérade ctientá. de 
) I -.;L.P_ - .ííÁviA «Aftiot-A ÁAti Iac cÁf-1 HtíiríaÁ RAÚHtpri trabaio-pór réComéfidécion .
A instarieja de don Maximiliano Rodríguez 
Martín, sargento, de la segunda reserva con 
destiño én el Instituto general y técnico de e&ía 
capital,; le ha sldo: concedido de real orden.,, em­
pleo de s.egundo teniente de la reserva gratuita 
(ie infantería,
-r-En el Diario oficial del ministerio de la 
Guerra se inserta real orden circular del 12.de! 
comente, haciendo extensivo a los individuos 
que hayan incurrido en responsabilidad por hs-
' indulto a los que hubiesen contraído matruno- 
1 nio con intraccion de la Ley de Recluiaímenti?.
§e fija el.plazo de tres meses a contar de ,\a 
fecha de la publicación en ¡a Gaceía (íq̂ 
real orden para que los md \ iduo q e se hai gn 
en España o en sus posesiones de Africa pue­
dan acogerse a estos beneficios, y el de, sCfO a 
lós que residan, en el extranjero, siendo con­
dición precisa la presentación ,ae los interesa­
dos a âs atitoridct es rauiíaies españolas o 
agentes:,ccnsulcics de Ei p̂aue ên ei extranjeio.
M O V I M I E N T O  S O O I A L
Con motivo de haberse soÍLicionado de una 
manera satisfacmna la lucha que los toneleros: 
tenían planteada a si s patronos en cuyo hon 
roKO arreglo había intervenido eficaz y activa­
mente el gobernador civji de la provincia, üe- 
ñor Comejnge. la sociedad de tonejfcius, en vu - 
tud de estas gestiones, acordo<reconocer elva- 
lioso concurso déla uidtcada aus, »nJ«,d y 4 e e 
efedo -e hap cpníecciondJo o pier san conf <" 
donar dos bsrrilitos en .mimatura, obsequio que 
la sociedad hace ai señor Cqmenge, como gra­
titud hacm esi^ por su ni d aoión c 1 el urrew 
glo del litigio qualus aíuî  dos obrerus mam. 
nfan con sus patronos. ,
ñós han acercado vanos ooreros en supa- 
ca de que intercedamos cerca de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, para qué esta 
entidad cree una asignatura de gramática en 
unión de las Varias que diariamente da en sus 
amplios salones la indicada sociedad.
Quedan comolacídos nuestros comumcuntes 
y trasladamos el citado ruego a la directiva de 
la mencionada sociedad y con especialidad a su 
pre-<5idente señor Gómez Chaix,porsi puede sur 
atendida.
Sigue sin resolver la huelga parcial que los 
patronos sostienen contra el patrono don Vicen­
te Burgos.
En la pasada semana hubo algunas gestiones 
encaramadas a buscar «o uci 11 a estas mciaen 
cías, peto no pudo llegarse a un arreglo.
deSin visos de solución continua la huelga 
pintores decoradores.
Como consecuencia de esta larga y prolo..- 
gada lucha, la sociedad ha declarado traidores 
ala causa del trabajo, a diversos individuoa 
del mencionado gremio.
Lá sociedad obrera de la localidad La ,De- 
fensa. compuesta de individuos que se dedican 
a la faena del carbón vegetal, ha tenido que 
I disolverse por haber fracasado en jos preluni- 
cares de su organización. .
Trajes hechura sastre.
Se encuentran enfermos aunque afortunada­
mente no de gravedad, los conocidos socialis­
tas de Málaga Salvador Pérez y Pedro Puerta.




jales, actúan ehcübiertos detrás dé la cor-  ̂
tina, han salido faílíáos, a juzgar por la ac-1 
titud en que ,se ha colocado y las declara­
ciones que hace e l órgano en la prensa de 
los señores Padilla y Armiñán.
A este propósito nosotros queremos re- 
coriaj- qhora que e| señor Armiñán, éii SU
- a S á i ^ e  mil pesetas en un autom6vn. ’  B e  k m l ^ é  f  e l  P a í s  _
o- ^hofo-n SU sacrificio monetario no sirvió gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 5 En el segundo dice. nihañíl nue conoz-J P la cea  d ie  la  C o fiia W tiiis io ii miWla 3
d A sd a . Llovió X ‘ ¡‘¿ j “P'^|“ “̂ cW narS'di'6n-;dSrutenenvi!Sd^deempleao ea tg o^ ü M coV  Abterta de once de la maBana a tres de la
‘ ? E S « " ‘‘  “ jtardey de siete a nueve de la noche. .
La sociedad La Union del Cantero, entidad 
recienteraenfe constituida, sigue cada día au­
mentando el numero de sus socios, lo que prue­





En esta Administración informaran.
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Viernes 18 de Octubre de 1912
CALENDARIO Y  CULTOS
Octubre
Luna llena el 26 a las 2 ‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
18
Semana 42.—Viernes 
Santos de Aoy.—San Lucas.
Santos de mañana.—Ssn Pedro Alcántara.
Jubileo para hoy
CU ARENTA H O R A S .-Ig lesia  de las Car­
melitas.
Para mañana.—\ú&m.
■■ ' ■■■■■■mu..... ■« ■j i iM
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Existencia anterior. . . . . . . . 19.484*82
Ingresado por Cementerios.................... 372*50
» Matadero. . . . - . 599*66
» » Matadero de El Palo . . 0*80
» » Matadero de Teatinos. . 15
» » Carnes........................  . 2.445*15
» » Inquilinato. . . . . . 196*64
> » Pasas y almendras . . . 1.131*95
» » Timbre sobre espectácu-
l o s .............................. 33*67
» » Patentes . . . . . . 91*34
TOTAL......................................
£iEl Popular.,f f
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Sol, II y |2
F u e t i g l r o l a
Su feria es de lo más hermoso que conozco
En ganados, abundante, y  de muchas transac­
ciones,
Sus fuegos de un gusto exquisito y  de una 
variedad desusada.
En feriantes, los ha habido de todas las in­
dustrias, desde el antiguo platero hasta el mo 
derno columpio.
Alumbrado espléndido,con profusión de bom­
billas, que hacían del pueblo una ascua de 
fuego.
Tres corridas de novillos, a cargo de los re­
nombrados Rafael Gómez y Matías Lara, que 
supieron, como siempre, derrochar inteligencia 
y  valentía, aunque los ccrnúpetos no dieron e 
gusto que merecían tales maestros.
He concurrido al desfile de un batallón infan­
til que con marcialidad, digna de todo elogio,ha 
cautivado a los espectadores y  forasteros que 
nos honraron con su presencia. Se necesita pa­
ciencia y son dignos dé la laureada, los señores 
Guerra y Bueno, sargento de carabineros- y 
htaestro de Instrucción primaria, que han sabido 
dirigir a tiernos niños que el mañana de 
tenderán la patria con muchos arrestos y  con­
ciencia, porque en la infancia les enseñaron a 
amar la enseña de la nación.
Carreras de cintas a caballo, 'teatro, banda 
Artística de la hermosa Málaga, alegría y  gra­
cia, gusto y orden, es lo, que ha campeado du 
rante cinco días imborrables en la imaginación 
dé los que hemos tenido el honor de presenciar 
las fiestas.
Elegantísima caseta instalada en lo más cén 
trico del pueblo; un pabellón artístico, nido de 
palomas, invernadero de delicadas y exóticas 
flores.
\Qué bailes! ¡Qué mujeres! ¡Qué niñas!
Una señorita. Paca Cuevas, rtibia como 
oro, blanca como el mármol, con cada ojo capaz 
de encender un tabacalero de a 0 ‘ 15, con un 
palmito, cantándose y bailándose unas sevilla­
nas to n  gusto y elegancia.
L e acompañaban las señoritas de Cuevas_Pé- 
rfi7«Cteies,‘'^ri2#,'Qé-Móreño de Cortés; de vT- 
AlíffiKMfeí^í^éfñ'áhdez y  oírá^áñQhéfñibsas, con 
sus trages caprichosos, mantones de Manila y 
mantillas tan artísticamente prendidas, que su­
pieron hacer de una fiesta andaluza, un rincón 
del Paraíso, a donde no llegaron del mundo de 
los vivos más sonidos que los de un piano toca­
do por hábiles manos.
él
Se bailaron rigodones, lanceros, walses, cua­
drillas y  virginis y  la animación y  alegría fué
tal, que nadie hubo de apercibirse de la triunfal 
entrada de una 'Lügala que, tímida al ver tanta 
belleza, y  ueslumbrada,se recluyó en un ángulo 
de la caseta.
Otro salón elegantemente adornado, no sólo 
por sus guirnaldas de flores y mueblajes, sino 
también por bellezas de jóvenes,como las seño- 
ntas de Sáenz, de Molina, de Sáenz García, de 
Rivera, de Luna, de Robles y  otras más "'qué 
siento no recordar, acompañadas de pollos ob­
sequiosos y  finos que con sus atenciones supie­
ron retener en su "salón a todo el que tuvo él 
gusto de formar parte de tan selecta reunión.
El primero duró todas las noches hasta la ma­
drugada, sin registrarse el más leve incidente, 
remando la alegría por todos lados y dejando en 
nuestro paladar un agradable sabor que no es­
pero se me quite en mucho tiempo, a pesar de la 
gran buñolada con que fuimos obsequiados.
Sixto L. Herrera. 
Fuengirola 12 Octubre 1912. '
Línoa dí@ vaporas correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
de
Estado; de las operaciones dé ingresos y pagos veriflcadas en la Caja Municipal durante el día 





Recaudadores del timbre sobre espec­
táculos ..................................................
Carro-cuba ................................... ....  .
Camilleros .............................................
Materiales de cementerio.........................
Idem de oficinas. . . . . . . . .
Arbolado y jardines . . . . . . .
Beneficencia. . . . . . . . . .
Menores . . . . . . . . . . .
Festejos: premios a expositores . . ,
Total de lo pagado. . . . 




Cokgio. de San Pedro
B itre o to r, do n  A % t « n lo  l^ o M e d '
Profesor mercantil V Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachilleratoj^a- 
gisterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y  Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li* 
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacras.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñám 
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
E i  U a w e r o
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14 .-M A L A Q A  
* ^Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci-
nay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes dé Batería dé cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*80, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
' Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Gallos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta éh droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Agua de ta alegría de Caajardn
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de'Ia Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es: 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos. i
Un » 
Una botella de 3i4 »
R E A L I Z A C I O N
y  m m z
E n  L .iq 8i i « l a c i é i s
. Vendpn Vinos Secos de Í0 grados de 1911 á 5.pe- 
cetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50. pesetas.
Duke y P, X., 8.1j2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TiUVlBlEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr’ca de harina ó cualquier otra industria en las . 
estacic nes de Alora y Pizarra y una báscula de arco \
Cntnci9mn de lee maquinistas^ 
y fogoneros
 ̂ 5.“ edición ^
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitandé 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y  traducido por J. G- Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
para pocoyea.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas á  mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a y Almacenes espaciosos de los llamados de 
CTampos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientoa número 7.
Observaciones
meteorológicas:
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 17 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766*74.
Tettipefatura mípima, 14*0.
Idem máxima del día anterior, 23*2.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: despejado.




La Dirección General de Correos y  Telégra­
fos ha autorizado a don Ramón Díaz Petérssen, 
Ingeniero Jefe de la Dirección Hidráulica del 
Sur de España en esta provincia, para que esta­
blezca desde la casa administración al pantano 
del Agujero, la linea telefónica particular que 
tenía solicitada.
Padrón y matriculas
En la secretaria municipal de Algarrobo se 
encuentra expuesto al público el padrón de cé­
dulas personales formado para el año próximo.
En la misma dependencia de Benamocarra, Al- 
haurin y  Guaro, se exhiben las matriculas de 
industrial.
Gremio de cofreros y cajeros
Terminado él reparto de cuotas al gremio de 
cofreros y  cajeros para la contribución indus­
trial de 1913, el Síndico-Presidente así lo hace 
saber, significando que el día 24 del actual ten­
drá lugar el juicio por reclamaciones de agra­
vios, a las 8 de su noche, cuyo acto se verifica­
rá en el local en que el gremio celebra sus se­
siones, sito en la calle de la Vendeja número 1.
Málaga 19 Octubre :\9\2.—Sebastián Ci~ 
ñero.
La calle de la Fuente
En la calle de Cristo de la Epidemia hay una 
lateral denominada de la Fuente, convertida en 
vadadefo y  feírete público.
Los vecinos que tienen su viviendas en las 
casas inmediatas a dicha calleja, nos han dirigi­
do sus quejas por tan censurable abandono, re­
petidas veces, pero a dichas lamentaciones, que 
hemos hecho públicas, parece que las autorida­
des encargadas de velar por la salud e higiene 
del vecind^ario hacen oidos de mercader.
Confiamos en que el alcalde ordenará la in­
mediata limpieza de dicha calle.
De interés
Al adquirir las existencias de una importan: 
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
^ana, Muñoz y Nájera.
Carterista
La policía ha detenido al coifsumado carteris­
ta Antonio Ramirez Díaz (a) Caracuel, que se 
pasará quince dias a la sombra, dedicado al es  ̂
tudlo de nuevos procedimientos para el ejerci­
cio de su lucrativa industria.
Tarifas
Los Ayuntamientos de Cuevas de San Mar­
cos y  Benagalbón han remitido a este Gobier­
no civil para que sean examinadas y aprobadas 
las tarifas de arbitrios extraordinarios estable­
cidos a fin de cubrir el déficit de sus respecti­
vos presupuestos.
Clases Pasivas
A  jas dos de la tarde del día 19 del actual 
celebrará Junta General ordinaria esta Asocia­
ción en su domilio social, Pasaje de Heredia 
núm. del 43 al 51, con objeto de tratar asuntos 
de interes para la colectividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
a dicho acto.
Málaga 17 de Octubre de 1912.—El Secreta 
I rio / .  Daza,
p H a s r to  d e  p l o m e
I Placido Martin Martin ha sido detenido por 
I sustraer del muelle de Heredia una barra dé
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Máíkm orlados en su Bodega, calle Capuchinos nP íi» 
CaéÓ fundada en el año 1870
D o n  Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San. Juan de Dios núm. 26, expende loi 
vinos é los siguientes precios: ^  vn ldepeite  T W e
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo,
ll2 » » 8 » » » » »
Jl4 » » 4 » » » » »
Un » » » » »
Una botella de 3l4 » » » » »
V inos Valdepeña B lasco f











» » 0*40 i
» 0‘30| »
Blanco Dulce los 16]=jitros ptas. 7*50
Pedro Ximen » » » 7*50
Seco de los Montes » » » 6*50
Lágrima Cristi » » ll'OO
Guinda » » 11*00
Moscatel Viejo » » 12*00
Color Añejo » » 8*50
Seco Añejo » » 9*00
gre de Yema » » 3*00
Hay una sucursal en laPi^^a de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
O I C X . I @ T & S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q a R C I a
A la n ied iá , S 4
Preparación especial para
O á F F e r a s .  . S t l l l t a , . r e s  y  C i v i l e s
Dirigida y  desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.— ^ ^  Isrmiípfíla.— Para Ínfnrmfisv detalles.-Peña, 2, 3 .° zqu erd i or es y
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
FELIX SAENZ
sa.UCSU'LFO C U caí j
- a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la temoo- 
rada.
piedra y  dos rejjllas de hierro para los misaios, [ deio  del aflo 1013,'del eremio dé UÍtramariní:
P»^¡l°^Síadicos y  Claéifica^do^^^
Obras públicas municipales
Materiales pedidos en el dia de hoy por el sC' 
ñor Sobrestante.
Entrada: un taoión dé pino de 3.^ dé cinco; plomo, 
varas, aserrado en varias hojas. |. *-«uiB*€aaix:a
Doce sarns^e. cemento romano, de don Juan j municipal de la Merced anuncia
■®lídfiffiíá: ”ün‘a "^carrada dé cal y  medio saco ce-1 y^nta^en pública subasta de la casa número 6 
mentó portiand,para el cementerio San Miguel* ^  calle de Mosqueras, 
pedido por el oficial José Viliena. I Gremio de Ultramarinos
Un saco cemento romano, dos platillos de| Terminado el reoarto de cuotas nara
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. Piedra v dos rejillas de hierro nara los ismos lovo ___  . :
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
® piiasirones para ei Fasillo Santo Do-|cio de agravios el dia 18 del corrknte 7 ‘ las“ 8 
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta S o  Cañamero P®*" empedrador A nto-/ de la noche en el salón de sesiones de la Unión
pesetas 30.  ̂ i n i , Hn^íustrial, Comedias 7 y  9, (entrada por el ca-
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y a lm a-L oo pi^aslrones Y veinte y cinco espuertas ■ fé), haciendo constar que las listas están de 
gro desde pesetas l ‘25a 20. . " A p o r  manifiesto en dicho local hastâ ^
Mantas lana para cama y vieje, extenso surtido  ̂ oficial Pedro Cabello. f dio. cApresauo
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda i Málaga 17 de Octubre de 1912.—El Guarda í « r-
SU escala  ̂ i almacén, Valeriano de tos  P íos . Obra nueva
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-1 ¿n______ ;■!__ I Se ha
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-|
I de socorro fueron ¡qués de Larios y en la de’donlWDÜarte* *cá-
lus sígüíentes | lie de Granada y  en Vélez-Málaga en fa de 
nPi-Bnnao Corral la preciosa comedia del
ciento
el oficial Eduardo Ramos 
Cien piiastrones para el Pasillo Santo Do-1I a esos industriales para la celebración del jui
meten a diario en las casas de aquellos lugares, 
una de las cuales se efectuó en la madrugada 
de ayer en el número 20 dé la calle de Capuchi­
nos, llevándose los ladrones varias prendas ín-- 
teriores, colchas, fundas de almohadas y plan-, 
chas.
Dichos vecinos se lamentan de la falta de v i­
gilancia que existe en aquellos sitiosí
Subasta
El juez de primera instancia del distrito de 
Gampiiies saca a pública subasta, por segunda 
vez, y con ía rebaja del 25 por ciento, las si- 
guiéntes fincas:
Cinco hazas dé tierra, en el término munici­
pal de Teba.
Una casa cortijo, también en el mismo tér­
mino. '
Han sido apreciadas por los peritos en la can­
tidad de ocho mil treinta y una pesetas,
Para tomar parte en la subasta habrá de con 
signarse antes, previamente, el 10 por 
del valor de dichos inmuebles.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex  
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.— Ti­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.— (jeme- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos oará
pazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za aéi Siglo (esquina-Molina Lario) Málaga.
Accidentes del trabajo
En el negociado de J^efornlas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron S^er los partes de 
accidentes del trabajo sufridós por jos obreros 
siguientes:
Emilio Montilla Arias, Francisco Ramírez 
Acedo, José Damián García, Cristóbal Torres 
Ríos, Francisco Trujillo Navarro, Manuel del 
Villar Ruiz y  Antonio Martín Gutiérrez.
Indulto
El Boletín Oficial insertará hoy una real or­
den del ministerio de la Guerra haciendo exten- 
j sivo los beneficios de
vención del convecino de los promotores c?e la 
cuestión,Francisco Martin Ramirez (a) Chap?iz.i
El Femando Muñiz fué detepido'
R e c la m a d o
Ha sido detenido en Igualeja el vecino de di­
cha villa Pedro Flores Acevedo, que hallábase 
reclamado por el juez municipal de dicha villa.
D e fu n c ió n
El día siete del corriente falleció en Alozaina 
el señor don Pedro Sánchez Rivas, doctor en 
Medicina y Cirugía, respetable amigo nuestro.
Concurrían en el finado cualidades muy esti­
mables, que le hicieron acreedor al general 
aprecio y  estimación.
Testimoniamos nuestro pésame a la familia 
doliente;
De Instrucción Pública
Han sido nombrados los maestros de Málaga, 
don Vicente Miret Pascual, doña Carmen Zea Ur­
bano y  doña Carmen García Martín vocales de 
tribunales de oposiciones a escuelas eneste dis-; 
trito. -
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 61.582*08 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 12 169*10 pesetas don Pedro Ga- 
irigos t^rui, pal a ju!, ne la aemarcación de
27 pertenencias de mineral .de plomo de la mina ti­
tulada «Requese,» del término de Ojén,
, --------- diferentes
Especialidad en artículos blancos,
^^oihbras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas | personas:
(Cristóbal Garzón Moreno, de 7 años, de una!joven
a 200
indulto a los individuos
, . ipertenecientesareem plazosyreservasdeíejér-
D Málaga en las' cito, que hayan cambiado de residencia, sin la
librerías de don Enrique Rivas, calle del M ar-: autorización debida,
1... J ... T . _  - f-:v ■ S ' _ _DevoEucBon
El gobernador civil cita a don Enrique Ale-
E1 ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta dé aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Peñas Jorese» de los pró- 
pios de Alozaina a favor de don Ambrosio García 
Gómez.
Ayer tomó posesión del cargo de Administrador 
de Lotería del partido de Doín, don Antonio Boni­
lla del Canto,
' ; Sección de sastrería 
Corté traje'caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante. ; .
estudiante don José Gutiérréz Mocio xandre Gracián, vecino de Plasencia, para de­
herida contusa de dos centímetros en la frente. | «La fuerza dél débil» estrenada Pn Cádív  ̂volverle el poder que otorgara a su favor don 
Pedro Díaz Fernández, de 30 años, de u n a f g r a n S  estrenada en Cádiz con Blas León, y  que precisa legalizar por el minis-
G r a i s d e s  A i m s G e n e s
^ D E =  *
herida contusa de un centímetro en la mano iz­
quierda.
Salvador Gálvez Montilla, de 10 años. con
. E x p p ó p i a c i o B B e é
Habiéndose publicado por la Jefatura de 
.Obras públicas de la provincia, la lista rectifi-i
W  i U í H l U L í
Constantemente 'se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudieiido ofrecer
domicilio Zamorano 1, de ía fractura comoleta i  ̂ ...v ....-
’ del cúbito y  radio izquierdo, producida^por!S^o®ilf Y
una caída que dió en la plaza dé laefecto de 
Aurora.
Mariblanca: Juan Vázquez Marín, de 16 años,
los últimos gustos en panas te r d o p e lo s T v e w S  erosión ep el brazo izquierdp
y lisos para vestidos
El vapor correo francét 
Oasis
«aldrá de este puerto el 22 Octubrq. «dmitíende 
y carga para Tánger Melilla Nemours,
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ^
El vapor trasatlántico francés
Ita lie
•aldrá de este puerto el día 29 dé Octubre admlflen 
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
nanápolis, Río Grande do Sql, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rió Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción . con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los jpuertbs déla Ri- 
Pera y los de la Costa Argéntilná, Sur y Punta Are-̂  
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Frovesice
saldrá de este puerto el 11 de Noviembré admitíen 
no pasa^ros y carga para Rio Janeiro, con traŝ  
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
gleses, listados, planchados 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
pata séñqrás, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionadós de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures>:ne-* 
gro y azul para íebitas, abrigó esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al Vamo, procedentes 
de las más acreditádes fábricas.
Alfombras y^tapétes de térciópelós y  moqueta, 
extranjeras y del páís,;gran ‘colección.
Géneros de puntos, plantones, toquilHas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien coinocidos de su 
distinguida cliénfela;
Corsés Parisién fqiTiia recta. ; ,
terio de Estado.
S e  a lg u iE d '
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Álcazábilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa ligarte Barrientos^
Antonio Sánchez Jiménez, de 19 años, del 
una herida contusa dedos centímetros en la ' 
mano izquierda.
Antonio Bermúdez Rodríguez, de cinco años, 
de una herida contusa de dos centímetros en la 
región temar.
(jloria Gómez Castillo, de 19 años, con do­
micilio Espérauza 7, de una herida contusa de 
un centímetró en la región frontal.
Enrique. Robles Arias, de 3 años, dé la frac­
tura completa del radio izquierdo, por su terció 
superior.
Francisco Canet, de 32 años, dé tina erosión 
producida por mordedura de perro, en la pierna 
izquierda.
3.°, de la sección 4.^ de la carretera de tercer 
orden de Jerez a Cortes de la Frpntera (Mála­
ga), se hace presente a los individuos que apa-
recen en la misma, que comparezcan ante la al-1 ^
caldia de Cortes de la Frontera, para hacer la! § l p ¡  l í í  
designación de perito,que en unión del ayudan-1 ̂  ̂  1 í t  1 1 U  Y l i i
te de Obras públicas, don Luis García Barzana-" 
llana, que es el nombrado para representar a la 
administración, procedan al justiprecio de los 
expresados terrenos.
El feudo de Bergamín
Nos escriben de Cártama que aquella Junta 
municipal del Censo electoral no ha expuesto 
Recurso \ Bstas de los tres grupos electora-
De la Direecidn General de Obras ^  manifiesto desde el
se ha commiicado al Gobierno eivil una ú r - ( b i e r S f S d “  S L S a s “  
den, desentimando el recurso de alzada ¡nter-*
puesto pot don Antonio Saltó Hefm'íz~como"á-f+iv'^^^ que pbr más.gesúpn^s que han prac- 
poderado de don Antonio ‘ ^ r .............................
p  Con el émpléo. del «Linimento tiutirreumático Ro­
bles al ácido salicíticó» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciéndo los dólóres: á Jas primeras 
fricciones, cpmo asimismo las heutal^as, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rríentos, 26, Málaga,
Maderas
H [lj«*  d e  P e d r o  V o l la .—JSálaigo
^critorio: Alameda Principa!, número 12, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, ‘
H .  I N G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mí. DÍCOS :: TRATO ESMERADO.
jítnpelHtieri
Médico-círajano; especialista en enfermeda­
des de la mujer^ partos, estómago y  venéreos. 
— Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Cura él éstómago é intestinos el Elixir Esto-1 
macaX.áe Sais de Carlos.
¡Theobpomina “ Luque„!
(Hariita fosfatada y Cacao) Alimento comple 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Muy inferesanie
Al cambio de ^estación, con los primeros des­
censos atmosféricos, la mujer necesita renovar 
su equipo...
A lgo délo  más interesante que figura en la
toilette de unn mujer distinguida, una de las 
partes más difíciles de cubrir con buen gusto 
y verdadera distinción es la cabeza,,.. Una ca­
beza bien peinada es bonita, agradable, atrae 
las miradas de todos...
Pero, ¿y cubierta por un sombrero cualquie­
ra de los últimos modelos extraordinariamente 
elegantes traídos por la señorita M oriat, Fá­
brica de flores y  Depósito dé Novedades en 
cubrecabezas femeninas, establecido eh calle 
Denis ¡número tres?
El crédito que goza de antiguo esta Casa, 
es una garantía para su numerosa clientelal 
compuesta de lo más aristocrático de Málaga.’ 
No hay más que visitarla para convencerse 
de que su fama es justa.
. R©gB*eso.
De Madrid ha regresado el ex-decano de este 
Colegio de Abogados, don Angel Caffarena 
Lombardo,
expropiación de una finca de la propiedad de és­
te ultimo, cuyos terrenos precisan para la cons­
trucción del ferrocarril de Málaga a Periana.
R o m b i B a m i e n t o
Ha s i ^  pnmbrado Delegado Militar de la Di­
rección General de la cría caballar en esta pro­
vincia, el comandante de caballería don íulio 
D iezAlvarez.
no les ha' sido posible
A todos los que padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
deabscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
vivamente el uso dé la 
LEVADURÁ d e  COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
_ Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
oiFü verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Los cioiistas
El cklista continua proporcionando 
accidentes, debido a que muchos da los que lo 
practican se hallan muy poco duchos en el ma­
nejo de las máquinas.
r la calle de Angosta atropelló Francisco 
Lara Rodríguez con la bicicleta que montaba
¿D u é  o c u r tr e ?
Nuestro colega La Unión Mercantil dice en 
su número dél martqs último:
«Sabemos, a ciencia cierta, que el Ayunta­
miento de dicho pueblecito no paga a sus em­
pleados, hace más de tres trimestres, dejando 
hasta las sagradas atenciones de 
la benencehcia pública. t i
Todo ello, y  esta eá ló ráro apesar dé estar 
cobrando buenas cantidades por concepto de 
atrasos, ha más de cuatro méses. Por el perjui­
cio enorme que, bajo tal situación incalificable, 
sufren vanas-familias que de ese Municipio de- 
penden, Iteniamos la atención del señor eo- 
bernador civil, y  le suplicamos exija a dicho 
Ayuntamiento el cumplimiento de la ley y la 
i administración ante esa- enor-
midad tan prolongada que no debe quedar en el 
misterio, ni menos sin que acerca de ella, se 
deduzca la consiguiente responsabilidad. Co- 
s^ le y  inmunes lo creemos impo-
•4. Alhaurín de la Torre está excitadísima.»
Tales noticias coinciden comías nuestras.
- Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Sebastián Gines Casat, teniente de infante­
ría, l4'6pasetas. ,
José Bartren Baríes, guerd^a civil. 41*06 ptas. 
Vicente Viciado Calatayud, tarabinera, 3e ptas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen- 
sionés.
Doña María Mercedes Ramos Maruño, viuda del, 
capitán don Manuel Selillo Baños, 625 pesetas.
Doña María Pons Bello, viuda del teniente .co­
ronel don Tomás Rodríguez Rosas, 1 260 pesetas.
Doña Aurelia Patiduro Martínez, viuda del vete­
rinario segundo don Feíicíano León Arenero, 275 
pesetas.
m
m A U l M A
Buques mirados ayer 
Vapor «J. J. Sister». dé Melilla,
>> «Cabo ba^ratif», dé Gibraltár.
» «Italia», de Tarragona.
■». «Britannia>, de Spezia.
> «Aznalfarache», de Almería.
» «Vicente Ferrer», de Ceuta. 
Bdláhdrá'^í'Carméñ Pérez*, dé Lar adíe»
Buques despachados 
Vapor «Oakmere», para Almería- 
*J- J- Sister», para Melilla.
»  «Britannia», para Cádiz.- '  ̂
»  «Rouda», para Hull.
» « Aznalfarache*, para Algecíí'as.
* «Italia»,: para Gothemburg.
* «Cabo Sacratif», para Barcelona.
» Vicente Ferrer», para Cartagena.
al ninô  Juan Ruiz García, que sufrió contusiones 
y erosiones en la pierna derecha.
L o s  r o t e a o s  y  la  v ig i la n c ia
Son muchas las quejas que se nos ha- 
ren por parte de los vecinos dél barrio de 
Capuchinos, a causa de las raterías que se ’co-
p Tenipoi«ada
Ln Alora se encuentra pasando una tempora- 
I da, en unión _de su familia, el comerciantesma-
____. . . .  ' T-r,lagueño don Manuel Campuzano Utrera.
Reyerta
 ̂En Canillas de Aceituno cuestionaron los ve­
cinos de dicho pueblo Fernando Muñiz Hidalgo 
y José Millán Álya, esgrimiendo el primero un 
arma blanca, con la que pretendió agredir al 
segundo, no consiguiéndolo merced a la iíiter-
Audiencia
Incidente de apelación
A puerta cerrada celebróse ayer en la sala pri­
mera un incidente de apelación contra auto de pro-, 
cesamiento dictado por el Juzgado de la Alameda s
Señalamientos para Roy
Sección 2.^
X ““  Abusos deshonestos. — Procesado, •
Luis Moreno López.—Letrado, señor Blanco Sole- 
focurador, señor Rodríguez Casquero. 
Antequera.—Dos delitos de detención ilégah-^'i 
Procesados, Juan Bravo Fernández y Francisco ■ 
Espejo íJrellana.—Letrado, señor Rosado, Procu- > 
rador, señor Grund.
Rogamos á los susoriptopes 
de ffuepa de Málaga que obsep* 
ven fallasen el necibo de núes* 
fpo periúdicb, se sirvan enviar 
la queja q la Administración de' 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr« Administra­
dor principal dq córreos'de la 
provincia.
.¿ '-i',.
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|l huelga.
Se entra en la orden del día.
Son proclamados diputados Lúea de Tena, 
Castrovido y P'adrós, jurando éste.
en el que dice éste que los ferroviarios están 
desilusionados con los proyectos del Gobierno, 
pues los deja en peores condiciones que están 
ahora, ya que no se Ies conceden las peticiones
G R A N A D A
PRIMEIVVS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A  CLASE DE CULTIVOS
Se vota el proyecto de mancomunidades, en < hechas, ni se cumplen las promesas de equipa- 
votación nominal, resultando aprobado por 171 irarlos a funcionarios del Estado.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13.
5(r>icio i( la
De Provincias
^  17 Octubre 1912;'
»  De Bilbao
El juzgado levantó el procesemiento a Perez- 
que por este motivo se hallaba imposibili­
tado para la concejalía.
nuevamente cuando cumpla la 
condena de doá meses que está sufriendo 
Balmaseda, por otra causa.
en
De Logroño
El juzgado tomó declaración a> los banqiierós 
que compraron los títulos dé la Deuda robados 
en la sucursal del Banco de España.
Se sigue la pista para capturar al ordenanza, 
por suponerse que no salió de España.
De Zaragoza
f  Lñ población sigue animada, aunque se ha 
iniciado el desfile de los forasteros. '
las al arbitrio de tribunales amañados contra 
los ferroviarios, y  consignando, en cambio, con­
cretamente, las penalidades en que incurran, si 
para defender su causa echan mano de la huelga.
A  falta de la palabra del Gobierno, responde 
la Federación nacional de ferroviarios afirman­
do que hará cüantb pueda para impedir la apro­
bación de una Léy que pretende someter a todo 
el personal ferroviario a las exigencias de las 
compañías explotadoras. ^
Si se aprobara la Ley, continuarían los  ̂ferro-! 
v ic io s  su campaña con más fe aún; |
sufragios contra 42.
De la mayoría votan en contra los señores 
Moret, Ballesteros, Gasset, Burell, Quiroga, 
Prieto y  Mera, Zamora, Manzano y  Alvarado.
Los conservadores votan en contra.
Dalmacio Iglesias pide que se agreguen los 
Votos de Llosas y  Mella, que se encuentran en­
fermos.
Castrovido promete el cargo.
Discútese el presupuesto de Guerra.
Salinas defiende su voto particular, contes' 
tándóle Suárez inelán.
Rectifican ambos.
Interviene Azcárate, considerando excesiva 
la cantidad a que asciende el presupuesto de 
Guerra.
Santacruz habla también, para demostrar que 
el soldado español está bien instruido.
Luque contesta.
Inrerviene Amado para alusiones.
Los republicanos piden votación nominal, re- 
.sultando de la mismá 37 votos contra 8, y  como 
no hay número suficiente, se levanta la sesión.
De aprobarse los proyectos tendrán que emi­
grar todos.
Comentando este telegrama un caracteriza­
do lerrouxista, decía que decididamente Ribalta 
es un hombre incapaz, pues el telegrama da a 
Villanueva la razón en cuanto dijo.




Después de la sesión
Terminada la votación del proyecto de man
Hoy se verificó la apertura del Concurso de 
ganados, debiéndose adjudicar los premios el 
domingo.
La Reina de los Mercados visitó ía Exposi­
ción de Bellas Artes.
En el teatro Principa! tuvo eféctó é) certá- 
men de bailadores da la jota.
De ^Jlurcia
En La Unión se ha celebrado un mitin
largo triunfarán los ferroviarios, porque repre 
sentan la razón, y  porque tienen una fuerza, 
de la que usarán cuando les convenga.
Al Escórial
El infante don Carlos ha marchado al Esco­
rial para oir una misa con motivo del. aniversa­
rio de la. infanta Mercedes.
Períela
El s^ñof Portel.a, que acja.ba, de, llegar de 
ha, subido a Fomento, para saludar a
18 Octubre 1912.
De Barcelona
En la playa de Villanueva, los carabineros 
han descubierto un contrabando de tabaco;
El Comité de la Juventud Republicana ha 
dirigido un mensaje de simpatía a los Estados 
balkánicos.
—§e  notan ya los daños de la huelpa pasada. 
Hoy se reunieron los contratistas de obras, 
 ̂ocupándose del grave conflicto en que los.qoío- 
I ca la Compañía del norte, con no poder acarrear 
* Vagones de cemento.
Desde Vich comunican que carecen de gra­
nos para atender al suministro de las panaderías 
y  a los piensos del ganado.
—El Correo Catalán publica un artículo de 
Ribalta píi el que desmiente y  rectifica lo dicho 
por el redactor de La Epoca. ’
—Los ferroviarios, constituidos en sesión 
’ ; permanente, adoptarán los acuerdos qué crean
Telesforo Pascual, don Manuel Pastor, don Mi­
guel Parelló, donjuán Pérez Luque.
Sumarias
Con motivo déla publicación de las declara­
ciones de Ribalta, se instruyen dos sumarias a 
La Epoca', una por el juzgado militar de esta 
Corte, y  otra por el juzgado del Hospicio.
Ante ambos declaró el director del órgano 
de los conservadores.
Suciedades políticas
Con este epígrafe publica un periódico la 
lista de los diputados y senadores que cobran 
sueldos de las compañías de ferrocarriles, y  que 
decorosamente no pueden intervenir en el deba­
te y  votación de los proyectos de ley de ferro­
carriles.
Se cuentan setenta y dos diputados y sena­
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Bolsa de Madrid
\ Villanueva
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio déla Gue­
rra publicará mañana- uña circular anunciando 
la vacante de teniente general, en el Estado 
Mayor Central,
i l  Radical
Hoy titula El Radical su fondo El emprés-
4 madrugada. Urgente.
De Váléncia
despacho para cambiar impre-1 (jncj(jo el proyecto de ley
—Ribalta ha pedido quincé días déL Íicenqia 
para reponer su salud. ¿
-^EÍ nnevo gobernador h a , recibidp .muchas 
visitas;
—En término de Calarn se declararon en) 
huelga: 305 obreros que trabajaban por cuenta \ diana, para seis pinchazos, todos^malos 
de la Compañía canadiense. ^
Afirtna qlie las cortes deben exigir que se le
Una comisión entregó las condusrones Hquidndón de Navarro Reverter,
bernador. ^
Piden la disminución de horas de trabaio v el  ̂t ' ?  p  verdadera situación
reglamento de policía minera, concediLS>^de  ̂ ^ abobar proyectos que
satisface la respuesta, irán a la





En Laguna se ha,suicidado, disparándose un 
tiro en el corazón, el cónsul 4 e los" Estados 
Unidos, Mr. Williams Whittney.
Padecía una afección cardiaca.
De Coruñá
Hoy pudo ocurrir una verdadera catástrofe. 
Se desprendió un hilo del teléfono, y  vino a
implican una dictadura financiera que sirve 
para ocultar despüfarros y eximir de responsa­
bilidad a quienes han hecho mangas y capirotes 
con el dinero de la nación.
Vliianuevá
El ministro de Fomento recibió a los perio­
distas, quienes le felicitaron por su discurso de 
ayer.
«Vean ustedes,- dijo—el manifiesto del Co-
reumeron en su 
siones.
Canalejas se muestra satisfechísimo del re­
sultado, y también lo están los regionalistas.
iEI presidente del Consejo, algo indispuesto 
a causa de un enfriamiento, retiróse a su domi­
cilio a descansar.
Comisión
Mañana sé reunirá la comisión que entiende 
en el proyectó de ley de Vega Seóane, sobre la 
pesca."
Consejo penitenciario
En el Supremo se ha reunido el Consejo pe­
nitenciario, acordando celebrar un Congreso en
M ^Oi
Brevemente se reunirá la junta tiiágM.
Para organizar las labores preparatorias se
Perpétuo 4 por 100 interior
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por 100... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario.........
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» dé Is A.^ Tabacos.... 




París á la vista...................
Londres á la vista.:..... . í. .; . .. . .  v.v
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Hoy se lidiaron toros de Campos Várela. 
Primero. Rafael Gallo le hizo una faena me-
Matadero , . . .
Suburbanos . ,
Poniente . , . .
Churriana . . . .
Cártama • . . .
Suárez. , .
Morales . ..
Levante ,  ̂,
Capuchinos. . >
Ferrocarril . 7 .
Zamarrilla . , , ,
Palo . . , i
Aduana , ,
Muelle. . . , .
Central. . . . .























Total. . 2.516 ‘60 
A c e i t e s
361 pellejos
De Santander
Él tranvía eléctrico de Santander al Astillero 
descarriló en ia Cuesta de, .Moneda, .empotrán­
dose e l vehículo en la parecí. , ,
Resultaron. cinco heridos. , ;  , , ,
De Almería
Se ha celebrado la asamblea de ferroviarios. 
El secretario del Sindicato de Málaga pidió
atilizarán lis  trabajos que se tenían S l v f t a X
nados para la cel^ a cW n  del Congreso de
que no llegó á celebraiPse.
Reunión
Se ha reunido lá comisión que ha dé estudiar 
el proyecto ferroviario, para constituirse.
rué elegido presidente Francos Rodríguez, y 
secretario Barber.
Algunos se mostraron partidarios de volver 
al trabajo.
Acordóse persistir en la resistencia. 
Considérase fracasada la huelga.
De Sevilla
t?.. 1  ̂ A A-i j  . 15 Se ha celebrado un banquete éri hOnor de
Examinóse, el proyecto, repartiéndose , ^  j j  ̂ Alvarez, quien pronunció un dis­
puntos que abarca, para estudiarlos y  emitir ( explicando las causas que le movieron a
1 j! • t • -i I entrar en el bloque de las izquierdas.
El sábado volverá a reunirse la Comisión Censuró a los demócratas que pactaron con 
a fm de redactar el dictamefl. f ellos para establecer la supremacía del poder ci-
Como en poder de la Comisión han quedado I y'faitando a sus compromisos fueron traido- 
cuantos datos tenía '̂ 1 Gobierno respecto a la s ^ o j  od  mmn ratialpípct 
conclusiones del Congreso ferroviario, entiende Canalejas.
mité Nacional y busquen donde *¿stárr iTs pro- h ñ l s í d l T Í U  mesasdei Gobierno. |ción pública, pues se cuenta con bastantes e le -» A r o ?
Los mismos ferroviarios dejan prueba en el P®*"® ^ ^̂ “ "^0.
documento de que no existió pacto entre el Qo- í . * este modp se abrevia el tiempo en lo reía-
Entrada en el día d¿ ayer.
24,909 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas
Segtindo. Josélito empleó un trasteo de bas-1
tante mérito, propinando una. entera que mata.!  ̂ S o c i e d a d  E c o r a o m i c a
/Tercero. Rafael no pasó de medianillocon lal p, A.®® j  reunió la Junta Directiva de la 
muleta, descabellando a pulso. | Sociedad Económica, adoptando acuerdos de
Cuarto. Josélito lo trastea bien, para una es-|*‘^Siuien interior.
tocada excelente que le vale ovación y  oreja. | V i a je B * o s
Quinto. Rafael muletea bien y  deja una es-1 por las diferentes vías de comunicación lle- 
toc.ada buena, obteniendo, asimismo, ovación y : garon ayer a esta capital los señores siguie.utes,
Josélito seflala tres pinchazos y
una estocada. ^  | ' ROgina: Mr. B. Dárvies, don Juan Culx, doif
D G  C o n S t S I l t í n O p l A  ica r ios  Caibonell y  don Raimundo Campubi. 
Circula el rumor de que los turcos haii ohte-1 p  ^^^®P®' Jorge Castro y don Francisco
nidounagranvictoria contra ios montenegri-|^Hó,w t • a i  j  t x r, ^
nos, oogiendo varios caflones y algunqs prisio- ^  b“ n® A ntonrM ¡iflof ”
Las tropas han perseguido el avance hacia las,! María Quelez, don José
fronteras de Servia y Bulgaria, para i n t e n t a r Infantes, don 
la invasión por am bal | Luis Ondategia, don Fernando Ortiz y  don Mar-
La policía comenzó a adoptar medidas res- d  • o  j  j o  j 
pecto a los individuos servios, y  búlgaros resi-1 ^  Colón. Don Pancracio Rodons, don Fernando 
dentes en territorio turco. Casco, don Modesto Escobar,don Antonio ^
Acerca de los griegos no se ha dado ninguna ■ i Lucena, óon Mariano Villora,
orden. ^  ̂don José Calderón y don Vicente Lecea.
—ríoy zarpó la escuadra turca para el mar|-p R?® Manuel B eprra, don Albertc
airrA "ftfióonieffdnsft níié süs bancos bombar-1 .®® _r®ucisco Sicilia, don Rafael Cas
18 Octubre 1912.
1. - . . . --------- ' j  -------- I bierno V ellos ' Chmn manífesíflrñ’nver í tíVO al dictamen. s V C o i i f é r G n c i a s
b S r to ío s ^ L ^ t S é s '^ ^ d e H n K fr i^ ^  demuestran la intervención dezm ado Francos consultará al Gobierno algunas dudas| E s c a r d é  eonferenciaron García Prieto y
nao todos los postes del interior de la ciu -j y io s  telegramas que dirigió el Comité alasf^®® ®® seno de la Comisión, f al objeto de qu'C conociera este la ac-
Ro 1- VI . . (Secciones. (acerca de vanos de los puntos que abarca el 1 A5+,,d dp Montero Ríos resoecto ¿I proyecto de
^,^^¡t""''^^^^^^occurrierandesgracm^^  En eses despachos del Comité consta que se P^®y®®to. ! m J n c c | u í ú S
concederían mejoras a base de las reclamado-j C O IT I6 n t A f Í O S  I Hoy al medio día fUé Geoffray al ministe-
Nég a’,- Sótíbríiehdosé qü   te  - ^^ciii , a  K t i t. -
deaían los puertos de Blund y Varna. i Í®” ®Í/ ^®® Ferrer, don Juan Barquero.
La Sublime Puerta ha entregado los pasapor- 4°® Checa, don José de Lara Parejo,
tes a los ministros de Servia y Bulgaria, cuya ^ José García. ___
determinación no se ha tomado con el repre-;
sentante de Grecia. i S e g s e l i o
Recíbense noticias de que las tropas servias! A  las cuatro de la tarde se verificó ayer en 
y búlgaras han tenido un reñido combate con f el cementerio de San Miguel el sepelio del ca­
los tur.cos, en Treshora, ignorándose el resul-. dáver del respetable señor don José Márquez
' Montenegro, padre de nuestro querido
La red quedó destrozada.
De Almería
Los panaderos, que tenían anunciada la huel- 
P  psí'a hoy, por solidaridad con los ferroviarios 
del Sur,, desistieron de ella, en vista del
que ha tomado la de éstos. ^ ¡ra estudiar los proyectos.
»  * En el Consejillo—agrega
De Madrid
rio de Estado, créese que para entregar a Gar-nes presentadas, y  ello acredita que nada sai En los pasillos se comentaba la ausencia 
P O - ' A . - I Rodríguez de la Borbolla v sus amip-os á la se- ’ da  Prieto la contestación a la nota que envía-
Sigo sostemenao que las compañías estaban; ¿^arde núes e r r n a S ? u e  hubit I*‘® ®®®®tro Gobierno al gabinete de. París,
dispuestas a hacer concesiones, dentro del meS;®L Lo conferencia duró veinte minutos.
Según S i Mundo, »se observa ron síntomastactual, pero precisó suspender el propósito pa-
17 Octubre 1912.
El Fresiciente
Nos dice Canalejas que en el Consejo cele­
brado hoy bajo la presidencia del rey, dió cuen­
ta, con más extensión de la acostumbrada, di 
las cosas exteriores, señaládamenté'de1 cohflic 
to de los Balkanes, del viaje de laŝ ^misronés- 
americanas, del Congreso de turismo y de otros 
partiiculares.
p e  los asuntos de aquí se ocupó poco: ni, si­
quiera habló de los debafesí parlameMáriós, Que 
ahora no ofrecen novedad, A
El ministro de Gracia y  Justicia ha firmado 
en decreto importante sobre; indulto'dé délítos 
comunes, con motivo del Centenario; pero no 
añade el presidente—el de carácter 
político que anuncié en las cortes, pues ailtme 
en que» fuera^oporturio cóhcé-reservé la fecha 
derlo.
Generalmente se otorgaban estos indultos
ciegas, pero ahora no ha sucedido así, ya 
gracia está condicionada por el ejemplo.
Se concede e! indültb a los mayores, dé 65
anos y menores de 18; a los que trabajaron en 
a colonia penitenciaria deOueso; a los libertos
; de Ceuta; a los que están en el cuarto periodo 
jde condena, etc. etc.
manifiesto de les ferroviarios, sigo 
í anrmando que no han Atendido los proyéctos.
I Uicen que echan de menos las reformas que 
' pedían, tales como jornada y salario, cosas que 
JO podían ir en el proyecto, si no en el regla­
mento para la aplicación de la ley, que se hará 
cuando se apruebe aquél.
Confunden e involucran los comentaristas es-, 
las cosas con los tribunales arbitrales, siendo 
estos los que t¡,ene,n que resolver las contien­
das que surjan déspües, con motivo de la apli­
cación del reglamento.
Esto es lo que he ofrecido, no durante ía 
nueiga, sino mucho antes de que se planteara, 
í Asegura que no ha habido pacto; únicamente 
que Amado se le presentó con el deseo de me- 
ÍJ®ri y él no iba a oponerse a tal cosa, cuando 
‘Oros anhelábamos que terminara el conflicto,
Yo t!o tenía, ni tengo ahora, potestad para 
Jar lo que ellos piden, ya que eso es incumben­
cia de las compa ñías.
Cuando se aprueben los proyectos, se confec-
i  Villanueva—di 
cuenta de los expedientes 'de caminos vecinales 
y  de otro sacando a subasta las obras de draga­
do del puerto de Cádiz.
SENADO
ran venido' a votar contra las mancomunidades
e» «m 6„  de Moret c o .o  ocurrióla vez pasada. l e S o V S ' d r á u e a c =
 ̂ Aclaración I sobre la votación
^ > 8  votantes a favor del proyecto de
tivos gobiernos, van a pedir af dé España qiie * mancomunidades figuran Azcárate^ Pablo Igle-
aclare el alcancé qüe ha de tener la intervención r ’ ^JtaHoR^vas votó a favor Dor exoreso de­que se atribuye en los proyectos presentados-f Natalio Kiyas. voto a tavor, por expr^ o a
tf do.
Oe Roma
La prensa y la opinión se muestran sátisfe 
chísimb/'®*' i® ímma de la paz italo-turco.
El rey y e! Gobierno reciben muchos tele­
gramas de felicitacn?.*?*
En las calles y  teatros^e improvisan mani­
festaciones de júbilo. ^  manifestó!
_ . . amigo
f el oficial de Telégrafos, don Cristóbal Már- 
Iquez.
1 Concurrieron al triste acto los señores don 
f José Marín, don Fernando Durán Souza, don 
i Luis González Porras, don Román Fernández, 
f don Enrique Vilchez, don César Ortega, don 
'José Moreno Porras, donjuán Valladares Mar- 
Francisco Catalán, don José Már-Los republicanos han publicado utt 
expresando su satisfacción.
El tratado definitivo seTirmará el viernes. | ¿on Ernesto Cepa, don Antonio“ Ñava''río, 
—Telegrafían de Ouchy que los negociado-; j)íaz Sanguinettl, don Manuel y
quez Fernández, don Miguel Mariné don José 
Pérez Mateos, donjuán Frías, don Manuel Sán-
res turcos vacilaban, temiendo que la Consti- ̂  Rafael Ló^iez Me“sárdo"n %a7Riverá\“ don
evitar todo carácter po-4UCOC tmiuu_yccu lu» pruvc(-iu5 preseniauos'^ .vovoen cortesj en la gestión de Ihs compañías le - ;
- rreviariaS) cuyoe proyectos vienen a modificar  ̂ ®. * *Dimisión V nombramiento
Eibpiéza la Sesión a la hora señalada, presí 
diendo Lí^pez Muño?) . ( éséncialmente las íeyes de ferrocarriles vigen
Et? el Báneó azUl tblíi&ft,ásíenló los ministros) tes, ai amparo, de las cuales vinieron a España
de la Qüefra, Hacienda y Marina.
Se aprueba el acta d e ja  anterior.
San Miguel se ocupa de ja  baja que ha expe- 
rijñentadb el exterior español.
Refiriéndose a la, necesidad que tienen los 
españoles de adquirir valores extranjeros, pide 
■qtié se suprima el affidavit, que limita a los ex­
tranjeros la posesión de títuíos del exterior.
■Navarro Reverter dice que el pánico bursátil 
se produjo con motivo de la guerra de los Bal- 
Jies. y conjo,a aquella intranquilidad ha sucedi­
do la calma, debe-esperarse que los valores 
vuelvan a su precio normal. .
Respecto á^u supresión del affidavit, afirmn 
que él Gobierno estudiavel asunto.
Polo y Peyrolón formulá un ruego de escaso 
interés. .
Se entra en la orden del día.
Apruébase una disposición autorizando al du- 
íjue de la Seo d^ Urgel para cambiar valores.
Se votar} defiriitivamente los proyectos apro­
bados ayeri
Y  se levanta la sesión.
capitales mundiales para invertirse en la cons- 
trusción de ierrocarriles.
Rumor
En los pasillos del Congreso circulaba a úl­
tima hora el rumor de que esta noche se reu-
En la 'sésiórt de mañana se dará cuenta de la 
dimisión deí secretario del Congreso, señor 
Quiro^a, eligiendo para sustituirle a don Fer­
nando ¿López Monis.
Desaveriencia
El Comité de ferroviarios desconocía com-
nirá en la Casa del Pueblo el Comité central f pletamente los pr jyectos de Villanueva. 
de ferroviarios, para acordar la huelga y pedir | Respecto al tribunal arbitral, que se mencio* 
e! apoyo a los distintos oficios. fna en el proyecto, pensaban ellos que entrarían
Interrogames a Pablo Iglesias sobre el funda-) a formarlo seis vocales del Instituto de refór­
mente del rumor, contestándonos que segura-1 mas, 
mente se reunirá,, como viene haciéndolo todas j
noches, pero no cree que se acuérdela* r r u i e a i alas
CONGRESO
Clonará é! reglamento para su aplicación, y en­
tonces se verá si el Gobierno ha cumplido o no
<lcberes para con nnos y  otros 
No se por qué se extrañan de que yo tuviera 
ei deseo de cortar la huelgaf cuando a ellos mis- 
nios se lo dijo Villanueva; así como todo cuanto 
meen que hablamos de compensaciones para 
terminar el conflicto, es un completo camelo.
A cada momento que pasa estoy mas satisfe- 
cno de los proyectos present dos.
Sírttesis"
En la síntesis del manifiesto que el Comité 
icional ferroviario ha dirigido al país, y  en 
icular a las clases trabajadoras, se afirma 
 ̂le el Gobierno ofreció solemnemente atender 
“n sus cinco puntos principales las reclamacio­
nes que tenían formuladas a las compañías, y 
Jn el proyecto leído en las cortes no sé contic- 
"8 ninguna mejora de las prometidas, dejándo-
Da comienzo la sésión a la hora de costum­
bre, bajo la presidencia-de Romanones.
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas, 
Arfes de Miranda,-Barroso y Villanueva
Soriano anuncia Varias inteipelaciones, entre 
ellás-una relacionada con la conspiración de 
Portugal. - ;
También se ocupará de la huelga ferroviaria. 
Dice que la mayoría de los diputados y sena­
dores monárquicos son consejeros.
(Protestas).
Pide -que se traiga a la cámara una relación 
de x:onsejeros de compañías.
Salvatella rectifica, insistiendo en sus mani­
festaciones.
También rectifica Emiliano Iglesias, y  pre­
gunta a Villanueva si los proyectos que leyó 
en la cámara son los mismos que leyera sintéti­
camente a Cordoncillo.
(Villanueva hace signos afirmativos.)
Si así es—agrega Iglesias—ya tiene S. S. ex­
plicada la huelga.
Rectifica Villanueva, repitiendo que la huel­
ga fué ilógica y que no hubo pacto.
Defiende ía gestión del Gobierno y de Pórte­
la y censura el manifiesto del Comité de ferro­
viarios, diciendo que si algo ocurre, serán res­
ponsables quienes tratan de explotar a los obre­
ros ferroviarios.
También defiende a las compañías, advir­
tiendo que los proyectos se han presentado por 
la tenevoíencia de las mismas; y  hace extensi­
va la defensa al tribuna! arbitral.
Vuelven a rectificar Salvatella, Iglesias y 
Villanueva, diciendo el último que las compa­
ñías están dispuestas a favorecer a los obreros, 
no habiéndolo hecho ya por los trastornos de In
Labor pat lamentarla
Dice Romanonesr que en la sesión de maña- i 
na, después de las horas destinadas a ruegos, 
intervendrá Pablo Iglesias en el debate sobre i 
la huelga, contestándole Canalejas.
Los suplicatorios
huelga, pues para ello precisaría consultar an-1 Según las noticias que se reciben a ultima 
tes a los ferroviarios de provincias y convocar ■ hora en el local de la Unión ferroviaria, parece 
una asamblea. í que esta tarde acudirán ante el Congreso más
de tres mil ferroviarios para protestar, cuando 
salga iQanalejas.
Huelga
El presidente de la sección de Villanueva de 
las Minas, Hipólito Guerrero, ha dicho que 
huelgan allí todos los obreros, menos los maqui- 
f nistas y fogoneros del desagüe.
La Comisión que entiende en los suplicato-l ^Estos obreros, si se cree necesario, también 
ríos informó, concediendo dos para procesar a ■ ®^̂ ® °̂®®^^® *''®^j^?‘ j  . j  j  , .
Azzati, y otro que afecta a Emiliano Iglesias,' A  consecuencia del despido de dos obreros 
en el mismo sentido, ; asociados, que manejaban el motor y  la bomba
Además denegó otro contra éste último di-  ̂ piso catorce de la mina, se inundó ésta, por 
putado. i cpy8 causa ha perdido la Compañía 80.000 du-
A b S t e n C l Ó n  y  d l l m i s l ó n e s  I continúa el despido de obreros, hallándose
Se comenta la abstención de los hijos 1.-200 trabajadores.
Montero Ríos. I V l s I t S
Aveiino tiene presentada la dimisión del car-! , r̂ • a- j , » j  ; j  . r̂  .
go de subsecretario de Gracia y Justicia I ^® Directiva de la Academia de la Poesía,
Circula el rumor de haberse recibido también Vicenti, hermanos Quintero, Cris-
la dimisión de Monterp Ríos, y  la noticia de ■ ^ escritores, visitó en el
haber aplazado nuevamente su ragreso. » I Congreso al ministro de. Instrucción para cam-
Ibiar impresiones acerca de la manera de feste- 
w a s in i ja p  o e  E i r ip r e S I O B ie S  | jar el próximo centenario de Cervantes y cono- 
Después de la votación, lósministrós cam bia-Iccf í® op*®**̂ ® Gobierno.
ron Impresiones, felicitándose del resultado de 
la votación. Ruptura de relaciones
i La Unión ferroviaria-nos manifiesta que el 
e n c H o  I Comité ha roto las relaciones con el Gobierno,
García Prieto conferenció con el represen- f porque la Ley no.responde a lo hablado, 
tante de Inglaterra acerca de asuntos agenos a] Se reciben muchos telegramas de adhesión al
Comité y de protesta contra 1a Ley.Marruecos.
DIctámen
La comisióu que entiende en la rebaja de los 
derechos del maíz, ha dictaminado favorable­
mente.
Informacidn
La comisión de régimen local ha acordado 
abrir una información,
Al Senado
Hasta el lunes no pasará al Senado 
yecto de mancomunidades.
Los ferroviarios
Dice también que las manifestaciones de Ba­
rrio, publicadas en La Epoca, son inexactas.
Se proponen no ver al Gobierno ni a Amado, 
y para reclamar, sostendrán sus peticiones cer­
ca de las compañías.
Ante ellas se luchará, sin admitir intermedia­
rios.
A Valladolid
I Barrio y Cordoncillo marcharon a Valladolid, 
5 donde hablarán en aquel Centro obrero, y  des­
el pro- ( pués vendrán a Madrid.
i De correos
Lerroux ha recibido „ „  telegrama de Ribalta, j d «  ^ R & | i r 1 s f d ™
tución les impiderí^ suscriber de^rrainadas. Rafael Mondragón, don
cláusulas, sin la aprobación del parlamento. | Federico Márquez Montenegro y  otros que sen- 
C o n S e j O  I timos no recordar.
Cambó ha telefoneado a Ribalta aconseján-;, Reiteramos a la apenada faríJilia la expresión 
dolé que calme la impaciencia y que se aguarde: nuestro pésame, 
a ver publicadas las concesiones de las pmpa-|
ñías, que deben concretar en fecha próxima. I G i* © if i io  d e  c o n f i t e r o s
-  A c e d Ó lT I B C O  I Terminado el reparto de cuotas para el ejer-
T • A r. A u -A 1 -A.. ®®o 1913, del gremio de Confiteros,
Jacinto Benavente ha sido elegido académico jgg Síndicos y Clasificadores del mismo, citan a 
en la vacante de Menendez Pelayo. I ggQg industriales para la celebración del juicio
B a n q u e t e  I de agravios, el día 21 del corriente, a lastres
Pffií 5 de ía tarde, en el salón de sesiones de La Unión 
El general Cáceres, representante del Feru,^ Comedias 7 y  9, (entrada . por el ca-
I fé), haciendo constar que las listas están de I manifiesto en dicho local hasta el expresado día. 
T o r r i j o s  e n l e  ñ i ^ u e r í a  
Es probable que por varios correligionarios 
I nuestros se organice, en el mes de Diciembre, 
i una excursión a la estación de la Alquería en el 
í trayecto que recorren los suburbanos desde Al- 
haurín de la Torre a Álhaurín el Grande con
ha dado un banquete al Gobierno.
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
— de —
CIPR IAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M apín  e a r e f a ,  13
A r e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martin Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
m  If^VEW TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Pefís y Valero, 3, S. Valencia.
Noticia; d( la aocite
0  R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . • 105‘50
Alfonsinas. . , . . .
Isabelinas. . . . .
Francos...........................  105*36
Libras  ................................. 26*40




Liras . . . . . . . .  104*00













objeto de visitar el sitio donde TorrijG.s fué he­
cho prisionero por las tropas realistas el 4 de 
Diciembre de 1833.
Escuelas fISilifares
En breve comenzarán a funcionar las Escue- 
I las Militares dependientes del Estado, para di­
fundir la instrucción militar entre los mozos 
que voluntariamente lo deseen.
Esta reforma tiende a focilitar la enseñanza 
práctica y a ejercitar en el tiro a los ciudada­
nos.
La nueva ley de Reclutamiento y reemplazo 
dispone, en su artículo 265, que un Reglamento 
especial detallará la organización, funciona­
miento, régimen y dependencia de dichas es­
cuelas, en el concepto de que las particulares 
han de estar todas bajó la inspección de la auto­
ridad militar de la localidad en que aquellas re­
sidan.
Car>ne buena y barata
Con este epígrafe leemos en nuestro querido 
colega almeriense El Radical:
«Participamos al público que desde el mar­
tes, 15 del actual, se expende carne de la Re­
pública Argentina en el mercado y en la barra­
ca frente al puesto de las flores; que estará se­
ñalado con una bandera Argentina.
El precio de venta será el siguiente.'
Carne sin hueso a 2*40 pesetas el kilo.
Garre con hueso a 1 ‘75 pesetas el kilo.
La empresa nos comunica que hasta no estar 
nstalado'el frigorífico las ventas se interrum­
pirán por períodos de pocos días, lo mismo que 
en los mercados de Málaga, Granada y Ma­
drid.»
No sabíamos que en Málaga hubiera de ven­
derse car. e de procedencia argentina, y si la 
noticia del colega se confirma, lo celebraríamos 
porque la importación de este artículo contri­
buiría al abaratamiento y al mayor consuma 
del mismo en Málaga.
Los albañiles
Bajo la presidencia de Manuel Pérez y con 
^istencla del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Qallardo, celebró sesión este gre-
« í
- ;
V S 'e i W é á  Í 8  é é  íÜ é  1 0 ®
mío, con el fin ds cambiar impresiones sobré la i Presidió el acto, por delegación del goberna- 
marplia de la huelga que sostienen. f dor cívib el vicepresidente dé la Comisión pro-
Después del despacho de varios asuntos de|y.incialt^ pon Agustíp Pérrezde Guzmán, -dando 
orden interior de la sociedad, se dió lectura de * feidel mismo el notario don Francisco Viílarejo. f que sin grandes pretensiones cumple sp come:
lazo del ejército activo han sido j
irreprochable
un oficio de los albañiles de Puente Genil, dán 
dolos cuenta de haber recibido una hoja impre­
sa donde se niencioná que ha terminado la huel­
ga de albañiles de esta capital.
Se acuerda escribirles diciéndólés que es 
completamente inexacto.
También se diólectura de un oficio de la so­
ciedad de albañiles de San Lucar de Bárrame- 
da, donde les notifican haber nombrado nueva 
junta;
Otro oficio de la sociedad 
vocará a una reunión d
obreras de Málaga para buscar uua ow.uv.ww. , , .
Hicieron uso de la palabra varios compañeros I finada ês tía .del citado'aimgo nuestro, 
para bacét algunas aclaraciones lapsus,
con la huelga, y  en sentido societario.
tSê presentó un ipliego suscrito por don Fran- |tido con mucho esmeró y delicadeza, êjaijdoi 
cisco Al̂ ar-ez Blanco, adjudicándose a ,&te| satisfecho al público.
pfovisioMlm^nte d  ;á-ticU^ p n  atettdón a
Dé^deliby vlóFries ía'énj'présa dé esté tédtrq,
único que se hizo postura. , . l̂oŝ párrafos musicales que cantaniSi,. y spbre tO:
Se convocará a nuevaaubasta .para Jos de-ído el §éñor BalPoyí, que por ,§ér el dî ûtante
más arfícülds, objeto de la'Iicitáéióh.
Si Jdar cuenta en nuesífp'nüinero antetiór dél 
falleiíimtéhtó de1á séhora dóila Téfésá'García
tuvo e! publico para él sUs mejores „ 
La señorita Idel hizo una Áníon^e. aja^»í admira- |QÍdM de'rititcbaa perápiias qtféló han sóticit'adq. El éspectácülo coménzárá a hora adecufaüá/'
f creemos que esta determinación de la empj‘ebj fc,uéfo|G, que en él suyo de doña Serafina se r ggj.¿ pgj. Q̂¿Qg éqhCéptos d'el agyado
decreto de' 1 “-'del actual, ifiserto en la 
Madrid del 3 del mismo més,
s Gaceta'>
|tt M il p p  i Mja
CIRUJANO D E N f e t A  
Atamos $ú. a m a i a uti sii puiu .í. íj - í >ív,a * ■
En dicho repartimiento está especificacio e! nume-.i * jg  fetíSlr un níiéyb ñiiéstésico 
ro de hombres qué corresponde a cada Pueblo qe | gjjj ¿bior con úii éxito admlrahfe.i
mendonaaas Gajas aere-j í . ji­los que componen 
clutag.
las
Recaudación óbtenidá^nfeí día Í7 de OctúbrépL iha
Se construyen dĵ lñudras 2á pHiliera,clase,
i fa la perfecta maáticáción y pronunciación, á 
I cios convencionales. > .
® Se empasta y orifica por el nms módet no
aéredító como actriz dé gran mérito. 
Ahora yámos a .lOs dos esírénos»
El priiTi'eró, La cocina  ̂ Is tm sdiriété
eo, atendiéridó ál gran éxito obtenido'por la 
í cóthpáñía Güáfddón.
adornos musicales, pues en verdard no puede  ̂ © ss ie
por los conééptós slgiüéjjíéS:
Por inhumaciones, 244‘00.
Por permanencias, 30‘00.
Por inscripción de hermandades, 000
íperaqienes artísticas y quirúrgicai|Todas tes op<  ̂ ,
precios muy reducidos. .
Se hace la extracción de muelas y raíces éln i
I lor, por tres pesetas
I ___
alo
Y íÍQ habiendo otros asuntos dé qüé tratar 
se dió pqr terminado el acto.
‘ Los sedores patronos y propietarios que de­
seen hacer obras y  estén cotlFornies tóri las 
bases aprobadas por el gremio, lo sbíicítarán 
de la sociedad y serán servidos ihíiiediata- 
mente.
... T ff»a^ esM ff*a  pfeíi||'ii*'o'9!a 
La costumbre que tienen los muchachos de i
5 adornar algo la obr.a , i u  - ■ x • * i f -  í
¡ Esta ,56; desaffptlá, có.mp indica .síi éhlínciadoí( Tqpite se .estrenan siete colosales f
f.en una Gócináj y  , nos fiéítÜiéijté, ly óóft’
tpd̂ a piase’jdé détáiléS, lós ise^^/^^/^ók’dél gre-
Total pesetas 2T4'óO 
Estado denióstr ud v o
UOUlUV.Uct̂ 41UO
subirse a la trasera de los carruajes, desafian-1 
do el peligro, dió lugar a que ocurriera ayer 
tarde, al final de la calle de la Victoria, un des­
graciado accidénte.
El niño de cinco años, Salvador Barea Va­
liente, se subió a la trasera de un carruaje que 
iba ocupado por varias personas,y al descender, 
después de un corto trecho, cayó al suelo, pro­
duciéndose heridas de consideración.
Varios
duciéndóle a la ca&a de socorro del distrito de i „ 
laMero-^d ‘ llisongero.
En este benéfico establecimiento toé
nocida la. pequeña e inexperta vírfima vínr tajMfríúafta, xíufñ
. „ ________
' ES domingo próximo llegará det Madrid en el | ¿g dótúésficdb
exprés acompañada Ae sil señora madre, la,bella i ..pqfsonajes,' paradójicamente •k&tbiéh-
y  ^ table  actriz Amta Marios. j  , , I dp. éstáó calcados de la vida real, yajor áes-
EI personal de la compañía vendrá por la|,^j.g¿j'áparáJá pé^ Tos hóga'rés, énlúentó a 
ta ^ e p o ltr e n c o r r e o y  |i^rvídutobfé,ÓSúh'hé¿ho, ”  •
Seha conceihdo^^^a ^mpanía la exdusiva|; Escenas vérdaderainente graólbsas, y’ 
para^haser la obta «Fetit Café», estrenada re- l.ctjjstes de muy buena ley, qué hacen reir ál pú- 
en Madrid con extraordinario 'és T n A blem en té Id finalidad de la
■ ■ • - ■ ■ obfá. ' '
|. Sp distinguieron eñ su ;’repyesgntácipú; la se- 
E S P '^ 'C Í á l© y Í G S  p i l t e l l © © S  ' !■ñdnt'a ‘Li'érandi,'.' qqe.cant'ó tiríós' cujíiés 'cOíi ,mu-;
T eá itr*©  lyEtaS A z á  Jcho gusto; la séñorijá Idel, qqé tVabníts rnrnn
de las reses
cintas dé ácrVdiládas marcas,. ' , , • f el día 17 .de Octubre, >sú ;pésp
Muy en bréve gran corrida de tprqs en B ar-1 de adpudppdr. todps con^^
saerificádas I 
canal y de-1
Se ai reglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistsa.
Pasa á domicilio. -
' 39 -  Ma l a g a  39 — - .
lona por Paco Madrid y Gallito, primera y úni-1 24 v a c ia s  y 2 pesó 3.42QJG0 kilÓ I Verno de Conejo, en la Caieta, es donde se
ca.cmtq-que se ha jmpresTonado de tan valiente| ' g jj.ooo kilógramos, pe-, venias sopas de Rapey <1 plato de paella 
diéstro, cqnio Ip es. Papo Madrid. » -  ;| á ^ 8'20‘| í  ■ tcps de todas cla?^,:espaciosos comodores cc
Dicha cinta jia sido '.^ p f^ lon adá. . exclfái--{ 30 cér'dób, pés6 áW éO O  -Mi^Páfilós, ^  y. servicicfésinerádo. precioa eponón
vámente para él señor Pascualini, costeada por g82‘75.
MaiMü
éste.
Sólo ért su ciñe -podrá versé íañ Tníefésámé 
pélícíik para la afición ttialagu’éñk.
p i i i .a  M é ^ i
.?6'pieles, 6í50pesetas.
Tptal peso; 6.559‘OGQ kilógramos. 
Total de adeudo: 631‘74.
a s M t f A e i í i o s
Anoche se estrenaron varías películas cuyo | S @  a l q u i l  a n  :
almácenes interiores, planta baja.
I TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómicd 
mática, dirigida por él maestro Guarddón.
Función para hoy;
Primera sección á fas Ocho: «El método Gornz.» 
.Segunda sección a iaS nueve y coarto: «El Ba-
j  .í -i. I i.-i. f  siempre, cpn el «ritüéiásmo qué póíie en sus pá-'
.trtfa  noche de éxitos para los artist^ que aG-lp̂ ĝ jeg*̂  y  gé^rj-tá Marín, que hizo una dómés- 
tuan en este teatro, bajo la dirección del maes- 1 L_._ u .
La
I tro Guarddón.
En la primera sección se hito Bl barrio de
licá ̂ de úftitrfa cátégóría, o ééá de fregariz, que; 
llátiió én éxtfémó lá atención por la véracidád:
transeantes recogieron al chico, con -1*» <l“ f  ™mo dijl-® - - l-tnos en nuestro numet;Q de ayer, fué un éxito
S t e o ‘? e S r M S i ñ a ; F ; s ^
con q u e . . w 1
Los aútdrés aé lá tíbrá son Ips señores í^njosj
señor Salas 
graves en
Me rtíii, del libreto, y Rafáé.í 'QáVTéja ."de Jg músi- 
ya, yú’iénés debén é'stár satisfechos de tál fra-. 
ternidad. .
El -séEiíndó esfrérib. Él sexo débil, es \m 
sainété én dds ’cúadros y éh pfós'ái óri¿Thdl táfri-*
asunto no pudo ser ni más atrayante ni más mo . --------------------------- -- . - tv > 5 ------
ral é iníeresaníe. I Darán razón calle Pasillo dé Santo Domingo, rtu-lfrio de la Viña »
Hoy. COmO dé Costürribré, se darán a conocer . mero 26. . , . • ]  _ Tercera sección dublé a las diez y media,
siete tarmr,ñas pelicute, ,. V  .r f , .  i . S e  V e n d é :  j n C l f e l f i  ¿enera! 0'25.
l o  « y  r  «  ée ™ ie ia
las alas de la muei te^» , . „ _—  1, , .—  ----------— ^ ^  ¡I Por !a noche dó's sécciónés, a las ocho y media y
■Saf©E5 Blewe^ás€&:®s | .S ¿  w e s j á c o  diez en punto., , .
CofhplétáñiéhtéiTeno éstüvó áribehe este té a -; Yarios íT febles, ífn piáñó y  medio juego del ;Exlto de todos los artistas, 
tro, é'pTaüáféndósé múChb, a todos lOs ártte^^
, quienes le apreciaron tres heridas I ̂  cantantes, el tendr, | ¿el señor Ramos Mártfn.
la eabeza, de quince, diez y  ■' í  Como en la obra anterior, 1i .  “  ^  j  ̂ Yí&p verdad fiué fué iin nrfffrtn dp. lá emore-1______________uu, . - , . . j  , . .. . ____________ V—-------w. w ,, se vé que el autorcentímetros de extensión. ' i  Y es un gran, .caricaturistas, de tipos.y que
Después de curado, el hiño pasó ál H o s p i t a l c o r r e s p o n d i e r o n  a| éhstfs Obras híás al dibujo de,los thuñécos 
^  ^  11a buena intención de la misma. s qüé á Tá acción éácéh m
El sainete es del fn61¿é de los jugiiétés cómi­
cos con que tanto, nos han hécho reit ló ¿  auto- 
res de ha cincuenta años.
qué componen el éspéctácüló.
El graciosísimo Llovet, las notablés hér'tíiá- 
nas Madrid y Sevillita, han logrado captarse 
totalñieníe las simpatías del .público,
cxiio qe loaos iosarnsias, . . ¡-.j.l.,..
Préciós: Britáca con eritrádá, 1 peseta.' Entrada
Trit id;íd 'Grund 25, piso 1P derecha. 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
I general, 0 ‘2O.
I SALON ÑOVSüADES.-^Sécciohés desdé lat
S e  v e n d e n
Civil,en un coche de punto. t ü , . ui,/i. •~  - ,  I El señor Parera es un barítono de lo Trtejora
SESSBSSia q ©  !to  que tenemos:hoy én el llamado género chlGo,
En él saipn de sesiones de ía DÍptdacipn pro-r.|pttesáunque no sea su voz ninguna porténtosi- 
viíicial se vérificó ayer la §úbasta de víyeresj| dad,tiene una agradable media voz que le hace 
con destino á los éstábléci míelos beHéfÍGbs,| superior a  Otros muchos que poseen la anterior 
durante el tiempo que resta del año actual y  cualidad. Unamos a esto que el señor Earera 
los dé 1913 y 1914. \ frasea el canto con una precisión verdadera-i ■
ijÉ>ÉiáM9a8ÍBM9aÉiiwteSm^^
La obra gastó muchísimo, pudiendo decirse 
que’fuié Atro éxito.. . . , ,
Eô s cuatro artistas ,que la intérpretároh, o 
Iseáh lá señoritá Idel, señora Figúerola y los se-
Notas ótiles
U ó L U t i l i i b i r i O l A L
El de ayer publica lo siguiente:
Repartimiento y  sorteo dé décimas., hecho por la 
Comisión mixta de Reclutamientoy Reemplazo del 
Ejército a fin dé déterminar el número de hombres
I ocho y media.
I Dos números de varietés y escogidos programa» 
í de películas.
I dós tñ'ó Aradores, una estantería, mesa de dominó, I Butaca, 0‘60„ General, 0*20.
I iihá^i ero yunaparejade perros de casa, pa-J CINE PÁSGUALÍNL—(Situado en la AÍahie® 
f chones, í de Carlos Haes, próximo ál Banco).—-Todas Igs no-
I Para informes calle Callejones, (casa esquina a j cdies 12 magníficos cuadros, en su mayór parte e»- 
¿ la de Mqntalván). ftrefioSi .
~  I Cü'íE IDEAL.-yPunción pfefa hpy: ÍS magñffisRi
. . I pelfcuiñs, entré ellas varios estrenos., 
próximos a 4 domingos y días festivos maflhéé ínfánti) cofiI preciosos jugueteé para los niños, - -1 
‘  preferencia, 30 céntiínos; genérfel, lo.
i , . . . .
' oxijensós para cabras etc., mliy 
Málaga se arriendan, 
f En esta Administración, informarán.
É lW l i i
i l l I S f á s M I l l á i l  -  *  g a js ^ .  j ,  j i r o ,
ÍBtS * ««te.»***»
sssB&íIrPs ásís^risafefe;.
l iE  P liG U lliii
l a  M i
Jl hiTitiiriáí'iiTiiiii Iliíiáliiii l'i'irfiiÉiM Jli■■Iiiiiírii«»ii iitwitmÍ-f rnz-rfrtr̂ nTrvtfVf¥»i 1 ■'      .
TsJiiqttsfé, ’ii tim t&JsÉM%da
Ó P T I M A  C U . R A Ó I Ó S ^  - B É  . . Ó t ' t í S Ó  ¥  P A I Ü A ¥ E R A  '
■fliiBiUrs esceáiátíds'á ás?S él» Itss, lé c^s«» té
f  JIE®8Sai^ÉKT,S BuesSíB aias«s && éBÍM. , i i^  f  ®?aBe»s ffus .afe vSadéíi á la . ’ ' ' ' , ^
ii!8ai«8ga«sfe»Éâ isaiateaB»ae8a^
l i  mm f i m i  h w i s m
L á íL
m éfm  m m
v;t jS*̂- !
V ¿r Ú -&
‘/i ; ■ ■ 
fe  .i. «7.-Í? i
t i '®
t  i . %
'K -  ^
“  "  ,.p, ?áei'í’'!fA.-3 «c<it-sfe fe&i-SUftar  ̂gáfaRtAi iS&b«aO:ír
Ó F t T E G ^
A  base digprlda de vaca ,
vi : ir#
i%>P&
m'fel'as 5>I pi i\i duspiseá. de ;ia ñpnmi
4i''í4 UíírpcrqíJíré octeo íi Íééííé feSMáÓlilíftv
I 's sfpíii 30 .5tU’.i tíi c;i-sp!Si. as oaíds. ael eabello. iMf
se'S'á&eiftlTy s é - r  -
«%'Oirtóa Ifeá iüsiqc-g áeJ es.^dríO y évítsi &ái6ss&S‘-
Otóí!». ^ 0  se uiiEíf iaínt jen isoíSe bifi-íá'qíoR-
í;<flgjf-p|imí?iv{í ,d3l.®abeko*í fs ,aag?e> .& casíaSsí ^  
tiiiiop dm m a ^ ’̂ é tóés d meaos ■ ’ ■ _
é m
Í¡a da aSta'ÍI.Ktúl'á e y á a  sóiUddfei , «3<S
1Í3 <¡í3e,gi 8« q'aí.«?®,Isp«l8oaS.Uxá» ipíímsigaorft ®l arlISeite# 
Qísa e! i|sj0 é® ¿?gta s® oe.s’sá f  .evítim Itá g¡§as»M% ess» la osída 
mhmlo y Suscita M  éTedmIáU#. f  ^tné m. au»»
lífa 8i«í*é,5® ' ■ - '■
ÍSsíi»:.í'j|ac debcB a¡?a?is toda» parsoKa»Aít* deseaa «otsasffváí á§' 
•«silíflSSf» ü's'ifíEieao y is  eebeza saas.
$®. t« ftaí.a«..6?isti3z» S S<S3 oisíse éft ápltijali Ú*
n o 4«§pMeiBM'ál»ti'dísbÍI 'liÍiil3«i éó'fii6i It fÉílfe
?e-t3r.s:ram9a8Q b^g^éllao dQtaapxeoisamenS® usa» esta agua, l i  no gnieren pe^a^< 
tix salas, v lovmtñxx tmzt la ©abasa «ana y limpia oon sólo ana aplieaoión eada. oeao oiasi jp«  *  58 
tsg úmsm tK-me ci nsio, Uágas# lo diae el- prospecto que acompasa á la bololSa»
P* r  ^esfaaKKS®»-» ^opianlaa á« B tfa a i ?
Da venía: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Máiagá.
PASTO LA.S;;BONAl.D
© los*®  fe o p © '3 é d S © a s '' '® o s R  í e © © a is* ®
tr" De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las 
la hora V de lafgarganta. tos, róiiquera, dolorj inflamaciones ,̂ picor, aflas alteraciones, lu U j ut; a „r rnH«na tiRrfóríp.as. fetidez del aliento.sequedad, grahuláciones, afonía ptódúcida por causas periféricas^ fetidez deh aliento, 
etc La* p- tillas BONÁLD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
A c E B t h e a  v i r i í i s
í Poíiglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento anfíneurasténico y antidiabético, To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ,  ̂  ̂ '
Frasco de Acanthea Igranulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acahthea, 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brgneo- 
neumónicos, laringp-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. -
Precio del frasco, 5 pesetas
De venía en todas tas perfümerías y 8n la deí autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.




iS O N A S DEBILES és d  mejor tó- m a r ca  depositada  
nicQ y nutritivo.Inapetenda, malas digestiones, 
anemia, tisis, ráquítisino. Ate
LQS ANEM ICOS deben emplear e! «Vino ¿Dies y numii 
ferrugiiiüáo», que tiene lás propiedades del ^̂ ’ \(ekcufsÍomé, 
fterior, más la reconstituyente del hierro. ■
I , M EDALLÁ d e  o r o  en el ÍX.Cot>íí?éso in- 
I térhaciohál dé Higiene y en las Espoiiicioues I Uiiiversales de Bruselas y Bu'ehos Aires 
I O RTEG A Laboratorio-fábrica: PuI.O
Preparado reparador y asfmiláile 
Muy útil, para perdonas,sanas ó  enfermas que
víájés, épdrts, etp., etc.)\
Cada comprimido equivale á'ÍO^gramos 
¿é carné , de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘SO pesetas 
líe do Vaílecas. Farmacia: Calfe del León, 13.— M ADRID,
N u e v o  E S T A N T E  A  P E D A L
, COM ■
F R I C C I O N E ^  4 »  B O L A S  d e  A C E R Otjk.-aiBJOiu MUS inris. «SB pooiA »mnuKsié
ss fjf u




' Yejíi^, etcátéfa ——
eatarre^ de
ü  M a t H s  átis C M s  V iM is  Ío  >
(LA EOllBTATI¥A DE LOS ESTADOS DÜIDOS DEL BRASIL),
ü i  ie Selles siri! 'ii v & -^  isis i R M e  Se Is liríca Sai Sor
---------------. . . . . . . .  j...
1» »  ai-israaidlip, tíiííiis®e y  2nie¿tl*&íaiííí£uí¡e^
e O N f^ E S , HOOB, IKYEt^GJó^ Y ELUiiH
Curación pronta, ségufá y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas éonsé- 
caencias producidas póTr lás sondas; por medio de los CONFITES
«ínionc niiR ralmnti ina+ntitánpniTiPvifR el Raro^nl" V Ifl frfir.üenci
u uu uíu a ui ao ouiiu u cu.w uc ua 1  v'-’ COSTi^MZI que SÓn loS
Ú icos que c l an i stan eamente l esc zor y la f ecu ia en orinar, devolviendo a láá 
vías génlto-urinariás á sii estado norm'^-^Una taja de confites. 5 pesetas.. ;
Purgacíóii rediente b cróiíica, gota militer, fmjotblancq, úlceras, ^(^tera, 
se curan niiiagrosatnéúíé en ochp ó diez días con lo,s renombrados CONFI­
NO CABEN  
T A  L Á i  
K Á Q U IN A I
Fá r a  e b s É lt
í l Á i   ̂
PAREBC6I0NBB 
NI
BB O A N I8M O
jáAá
■ X C B L B N T B .
K i o l w  iigom ak 
Kádina 4lurÉdÍ4lk
JU ate* •sfttento M 
i i  t r i N ^
cbSTAN ZI, depurativo 
dolores de los htiésps.
manchas y erupciones déla piel, pérdidas wniiinales,, i]inpoíencia y toda clase de sífilis en ge 
• hereditaria. Frasco de Roob, 4j)éSetáá. , ,IkT — f____ _ 1̂rsTN«K/4/‘><4 rv/x*tÁ**n-I' &ÍÂ'ta
DÍrecciéa'gCtíerarpára España: Barquino, 4 y 6.—M .
SeRuro ordinario de vida, con prinía vitalicia y beneficios acumuladcs.-Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar á los 10,
Í S  beneficios acwnuladPs.-Seguro de Vida y  dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados,—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas ciases con sorteo semestral eu metálico
C 0 «l.s ,.6 i¿a f.0 r te a b le s ,8 ;? «^ ^r « iU a ; r ¿ i t í " S e ,  e S o í t e  total da la pOI&a, al afta resulta premiada en Jo.
sorteos que se verifican seniestralmente el 15 de Abril y el IS deJDctiAre
' Subdteector Genéraí plrrA^date^^^^^ L. V. SEMPRÜN.-Alameda
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1806
Tipegraffá de EL POPULAR
neral. sea ó no u uu m rr at a tv.uuu,‘.^cociao . ..
plorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, IinpPtencia, Debilidad genéral, etcétera, 
PküIÍSÍI se curan tomando el maraviñoso ELIXIR NÜTRO-MUSCULINA COSTANZI — 
Frasco. 7 pesetaév' ' Í . «  ¿ ~
Fantov vgwíR.” En las “priricipalék farmacias.—Agentes gétíérales en España: Pérez 
Martín y C.̂ “, Alcalá 9.—iMadrid.
Consultas médicas, contestando grátis V con reser'ra las que se heceO'por escrito, debieh- 
do dirigir las cartas al señor Directo? deí Consultorio Médico:
%  ? 8 s « | «  á «  B < 8 á i V « r j ,
A N T O S iril V IS E D O
K ' E ;  a  T  R  T G  I  B  T  A
Gmndes ulm^aene^ de m^teiúshl ^léotrwB,
. .N a t u r a l  . -
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, porsér «absolutamente natural. Cur^ 
ción de las enfermedades del aparato digestivo deí hígado y  dé la piel, con éspecialidad;, con* 
gestión cerebral, bilis, herpes, éscrófulas, variqes, erisipelas, étc.
Botellas en farmacias y drógueriás, y  Járdinés, 15, Madrid.
AGúA ^ G É t AL Dé  AÍ^ROYO. premíadpren’varias Exposiciones científicas con médallra de 6rovrrmMUViS i í3í>üSmvp> JLU.svu'GS’ictiJL a u u a Vfcuc,i a l líjí a k r u  yu , i aa , n e asa « «
Vé'níá exdiisivá cíe la, sin igúíú lámpara de fiiamento metálico «irrompibíe t^oia.n» Siemens, PÍ t̂a, ía mejor dé toda? laq.conocidás para restablecer progresivamente los cabellos blancos á sú pn̂  
con la que se obtiene una economía verdad de 75 ÓlO en el consumo. Motorés de ía acreditada cqlor; no mancha la pieL wt teTppa, e$ inofensiva y refrescante en sumo ^adp, !o que ^  '
5 pueda usarse con la mano como si fuese la más recoméndable brillantina. De venta en oerfumerias y P®"
Oi l i en v. m m m r y grad . nace.»^
««;ion,f.ti<5-9phrkart» rio Roriín nni-a la industria v  ron bomba acóoiada nara la éííSVnciÁn 'í P“ ®°® sarse co  la a o co o si f ese la as reco e able bri la ti a. e ve ta e  perf erías y pe* marca «Siemens-bcnckert» oe Berlín, para la inausiria y  con Domoa acopiaaa para la elevación | luquerías.-Depósito Central: Preciados, 6, principal. Madrid.  ̂ . • < r
de agua á los pisos, á precios ^  ^   ̂ I LAS IMITACIONES. Exijid la mm'ca de fábrica y ene! precinto que cierra la éájáláfinliS
